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Resumen 
Sistema de Gestión para la Clínica Veterinaria de la Universidad Central 
del Ecuador 
 
El sistema automatiza el manejo de la información médica en lo que tiene que 
ver con la atención que se les da a los pacientes además de manejar cada uno 
de los parámetros necesarios para llevar a cabo las operaciones de un 
establecimiento de esta índole tales como administración, facturación y 
auditoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTORES: 
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Abstract 
 Management System for the Veterinary Clinic of the Central University 
 of Ecuador 
 
The system automates the medical information in relation to the patients care in 
addition of managing each of the parameters needed to carry out the operations 
of an establishment of this kind such as administration, invoicing and auditing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTORS: 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 
En el presente las instituciones necesitan considerar la utilización de las 
tecnologías de la información y comunicaciones para una rápida y ordenada 
gestión de sus procesos así como el beneficio de disponer de los datos desde 
cualquier lugar y en cualquier momento. 
La Clínica Veterinaria de la Universidad Central desde hace varios años atrás 
viene realizando una importante labor dentro de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. La Clínica  ofrece a ayuda los pacientes que ingresan 
en ella mientras sirve a los estudiantes de la facultad como medio de 
integración a la práctica profesional.  
La finalidad de este proyecto consiste en automatizar  los procesos que se 
lleven a cabo dentro de la  Clínica, dar un correcto seguimiento a los datos 
generados y crear una interface para que la información sea disponible. 
 
CAPITULO 2: INFORME  DE INVESTIGACIÓN 
2.1 Presentación de la Clínica 
2.1.1 Ubicación 
La Clínica está ubicada  dentro de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Central de Ecuador 
2.1.2 Objetivo 
Brindar atención médica a los pacientes  principalmente a animales domésticos 
y de compañía. 
2.1.3 Políticas 
- La Clínica presta atención únicamente en sus instalaciones de la 
Universidad Central. 
- El horario de atención es de 8 de  la mañana hasta las 5 de la tarde 
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- Los pacientes llegan a la Clínica traídos por sus propietarios, estos se 
registran en la recepción y son atendidos en el orden en que son 
registrados. 
- La atención de los pacientes está a cargo de los doctores y pasantes de 
la Facultad de Veterinaria. Esta atención puede corresponder a: 
o Tratamientos médicos:  
o Tratamientos quirúrgicos 
o Tratamientos profilácticos. 
o Asesoramiento zootécnico 
- Por la atención que reciben los pacientes sus correspondientes 
propietarios deben cancelar una tarifa definida de acuerdo al tipo de 
tratamiento y al uso de medicinas y otros insumos en el mismo. Por cada 
cobro se entrega una factura. 
- Se lleva un  registro de lo facturado para presentarlo a la universidad. 
2.1.4 Organización Formal 
Las funciones actualmente vigentes en la Clínica son descritas gráficamente en 
la Figura 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1. Organización formal de la Clínica Veterinaria de la Universidad Central.   
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2.1.5 Descripción de las Áreas 
- Dirección: Se encarga de gestionar la planificación, organización y 
dirección de la clínica fomentando así una mejor atención a los 
pacientes. Está a cargo del Director de  la Clínica. 
- Asistencia: Corresponde a las áreas del hospital en las que se trata a los 
pacientes por parte de los profesionales. Esta área está a cargo de los 
doctores y los pasantes y  se subdivide en: 
o Consultorios: Son los lugares en los cuales se examina a los 
pacientes y se les da atención ambulatoria. 
o Cirugía: Salas de operaciones en las cuales se interviene 
quirúrgicamente a los pacientes. 
- Recepción: Se encarga de recibir a los pacientes, registrarlos y en el 
caso de que sea necesario abrirles una ficha médica. Además cuando el 
paciente ya haya recibido atención el propietario de  este se dirigirá a la 
recepción en donde  se le entregará una factura  por lo que cancele y la 
correspondiente receta médica. Esta área está a cargo de la secretaria 
de la clínica. 
2.1.6 Procesos Manejados 
Los principales procesos  manejados por la Clínica son: 
- Creación de ficha médica: Este proceso se da cuando un paciente llega a 
la Clínica por primera vez lo cual da lugar a que se registren sus datos 
principales y los de su dueño. 
- Registro de admisión: Este proceso se lleva a cabo cuando el paciente 
llega a la Clínica para recibir atención médica. Suponiendo que el 
paciente ya tenga ficha se procede a registrar su ingreso tomado en 
cuenta la persona con la que llega a la Clínica. 
- Evaluación médica: Consiste en recoger los datos relativos al paciente 
en cuanto a signos y síntomas que este experimenta, seguidamente se 
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hace un examen físico para dar un tratamiento adecuado y el 
correspondiente diagnostico, pronostico  y receta. 
- Facturación: Tras la evaluación del paciente el propietario se acerca a 
pagar por los servicios prestados por la Clínica. Luego de la cancelación 
en efectivo se entrega la correspondiente factura. 
2.1.7 Recursos Informáticos Existentes 
2.1.7.1 Plataforma de Hardware 
Terminales de Usuario: La Clínica actualmente posee dos computadores  uno 
en la dirección y  otro en la recepción. Tómese en cuenta que la Facultad de 
Veterinaria dispone de varios computadores que puede poner a disposición de  
la Clínica pero esto no se ha concretado por que al no tener un sistema 
informático la Clínica no tiene necesidad de usar estos medios. Las 
características de los computadores son: 
Servidores: El departamento de Informática de la Facultad de Veterinaria tiene a 
disposición un servidor con  las siguientes características: 
- Procesador Intel Core i7. 
- Memoria RAM de 8 GB. 
- Disco Duro de 200GB. 
 
Computadores  personales:  
- Procesador dual core. 
- Memoria RAM de 3 GB. 
- Disco Duro de 100GB. 
2.1.7.2 Plataforma de Software 
Las terminales de usuario utilizan como sistema operativo Windows XP y 
Windows 7. 
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El servidor del centro de informática de la Clínica usa como sistema operátivo 
Windows 2003 Server. 
2.1.7.3 Sistema Informático 
En cuanto a la gestión de  la información de los pacientes la Clínica no cuenta 
con un sistema informático, los datos se registran a mano en fichas impresas en 
papel destinadas para este fin.  
No se cuenta con un sistema informático para la facturación por lo cual las 
facturas son hechas a mano sobre libretas de facturas impresas en imprentas. 
2.1.8 Diagnóstico 
A partir de las entrevistas mantenidas con los usuarios se han detectado los 
siguientes problemas: 
- Es muy difícil hallar las fichas médicas y en muchas ocasiones estas se 
pierden lo cual causa que no se disponga del  historial médico de los 
pacientes que es de mucha utilidad para el tratamiento de los mismos. 
Además se produce un mal gasto de los recursos de la Clínica en la 
impresión de las fichas para registrar en cada ocasión los datos de los 
pacientes que ingresan. 
- No existe orden en el tratamiento de los pacientes ya que no se lleva un 
registro ordenado de las admisiones. 
- La información de las evaluaciones de los pacientes no se registra de 
forma estructurada. 
- Cuando se debe tratar a muchos pacientes al mismo tiempo el servicio 
se torna lento. 
- No se da un control adecuado sobre las facturas que se generan lo cual 
dificulta mucho la creación de reportes de lo que factura la Clínica en 
cada periodo. 
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CAPITULO 3: SISTEMA INFORMÁTICO PROPUESTO 
3.1 Objetivo General 
Gestionar la información de la Clínica de forma en que esta sea 
convenientemente clasificada y se tenga la necesaria disponibilidad sobre la 
misma, mejorando así la atención que se da a los pacientes y facilitando la 
labor de cada uno de  los empleados.  
3.2  Objetivos Específicos 
1. Recopilar información acerca de los procesos que se manejan en la 
Clínica. 
2. Definir los problemas y necesidades que tiene cada grupo de usuarios 
para realizar tareas relacionadas con información. 
3. Definir la plataforma tecnológica más apropiada a los requerimientos y 
recursos  de la Clínica. 
4. Diseñar el sistema. 
5. Codificar el sistema. 
6. Efectuar las correspondientes pruebas que validen el buen 
funcionamiento  del sistema. 
7. Implementar el sistema y dar el correspondiente seguimiento a cada una 
de las operaciones. 
3.3 Alcance 
En relación con los requerimientos de manejo de información de la  Clínica en el 
momento en el que el sistema entre en operación deberá cubrir los módulos 
detallados a continuación: 
1. Administración del sistema tomado en cuenta: 
1.1. Gestión de usuarios del sistema incluyendo asignación de roles 
2. Configuraciones generales de sistema tomado en cuenta: 
2.1. Definición de datos correspondientes a la Clínica. 
2.2. Gestión de clientes. 
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2.3. Gestión de códigos de numeración de facturas. 
2.4. Gestión de descuentos a facturas. 
3. Gestión Veterinaria tomado en cuenta: 
3.1. Gestión de pacientes: 
3.1.1. Registro de los pacientes e ingresos a consulta. 
3.1.2. Fichas Médicas incluyendo: 
3.1.2.1. Datos médicos del paciente. 
3.1.2.2. Historial de tratamientos y medicinas administradas 
3.1.2.3. Datos de evaluación incluyendo anamnesis, examen físico 
      resumido y  detallado, medicación, diagnostico y pronostico. 
3.1.2.4. Recetas. 
3.2. Facturación. 
3.3. Análisis de los tratamientos administrados. 
3.4. Configuración. 
4. Auditoria tomando en cuenta: 
4.1. Historial de transacciones. 
4.2. Historial de precios de servicios. 
4.3. Registro de Facturas. 
5. Análisis generales tomado en cuenta: 
5.1. Estadísticas de facturación. 
3.4 Limitaciones 
Para cada uno de los módulos se tienen las siguientes restricciones: 
- Configuraciones generales del sistema: 
- No se tiene contemplado la configuración ni gestión de impuestos 
como el  IVA  ya que el Servicio de Rentas Internas exenta a la 
Clínica de pagar estos impuestos. Esto se debe a que Clínica 
presta un servicio médico y además sirve como medio de 
integración a la práctica profesional para los estudiantes de la 
Facultad de Veterinaria. 
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- Gestión Veterinaria: 
- No se contempla ningún tipo de interface entre el sistema y  
dispositivos electrónicos usados en el tratamiento o diagnostico de los 
pacientes tales como análisis  radiológico o de imagen. 
- El módulo de facturación está orientado únicamente al cobro de los 
servicios de atención médica a los pacientes. No se toma en cuenta 
ningún tipo de venta de insumos ya que por políticas de la 
Universidad Central  los insumos médicos y quirúrgicos de la Clínica  
están destinados únicamente para dar atención a los pacientes dentro 
de las instalaciones. 
 
CAPITULO 4: PLAN DEL PROYECTO 
4.1 Organización 
El equipo que se encargara de la construcción del sistema está constituido por 
dos personas. Tomando se en cuenta que es un equipo pequeño cada uno de 
los integrantes estará asignado a varios roles según su perfil los cuales son 
mostrados en la Tabla 4.1. 
Tabla 4.1. Roles del equipo de desarrollo 
Recur
so 
Gesti
ón del 
proye
cto 
Análisis 
funcional 
y de 
requerimie
ntos 
Ing. 
de 
Softw
are 
Arquitec
tura 
Desarr
ollo 
Te
st 
Documenta
ción 
Infraestru
ctura - 
Servidore
s 
Comunicaci
ones 
Recur
so 1 
X X X x x x x     
Recur
so 2 
X X       x x x x 
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4.2 Análisis de Riesgo 1 
Con el fin de evaluar el riesgo del proyecto se han tomado las siguientes 
directrices las cuales son parte de un  documento redactado por las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos para evaluar el riesgo en proyectos de 
software. A partir de la probabilidad de ocurrencia  de estas directrices es 
posible predestinar las complicaciones que pueden surgir. Las directrices son y 
se dividen como se describe a continuación: 
- Una serie de componentes  de riesgo definidos de la siguiente manera: 
- Riesgo de rendimiento (R): El grado de incertidumbre con el que el 
producto encontrará sus requisitos y se adecuará para su empleo 
pretendido. 
- Riesgo de coste (C): El grado de incertidumbre con el que se  que 
mantendrá el presupuesto del proyecto. 
- Riesgo de soporte (S): El grado de incertidumbre de la facilidad 
del software para corregirse adaptarse y ser mejorado. 
- Riesgo de la planificación temporal (P): El grado de incertidumbre 
con que se podrá mantener la planificación temporal y de que el 
producto se entregue a tiempo. 
- Una serie de controladores de riesgo relacionados particularmente a 
nuestro proyecto y el impacto que causan en los componentes de riesgo 
descritos en la Tabla 4.2. 
Tabla 4.2. Controladores de Riesgo                     
CONTROLADORES DE 
RIESGO 
COMPONENTES  PROBABILIDAD IMPACTO 
El tamaño del software esta 
subestimado 
RCP 25% CRÍTICO 
El número de usuarios es 
mayor al previsto 
RCP 30% CRÍTICO 
El tiempo requerido para el 
desarrollo del software esta 
subestimado 
RCP 30% CRÍTICO 
                                                     
1  McGRAW-HIL (2002). Ingeniería de Software Un enfoque práctico. 
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El tiempo para la reparación de 
defectos esta subestimado 
RSP 20% CATASTRÓFICO 
 Se proponen cambios en los 
requerimientos que requieren 
rehacer el diseño 
RCSP 25% CATASTRÓFICO 
Los clientes no comprenden el 
impacto de los cambios 
RSP 50% CRÍTICO 
Los componentes de software 
reutilizables contienen defectos 
que limitan su reutilización 
RSP 50% CRÍTICO 
Falta de experiencia del 
personal 
RP 20% CATASTRÓFICO 
La base de datos utilizada no 
permite procesar el número de 
transacciones que se esperaba 
SC 60% CRÍTICO 
La capacidad de procesamiento 
del servidor no es la suficiente 
SC 50% CRÍTICO 
Los usuarios finales se resisten 
al sistema 
R 60% MARGINAL 
 
Para evaluar las consecuencias potenciales  para cada controlador de riesgo 
tomamos sus correspondientes componentes de riesgo e impacto y las 
relacionamos en la Tabla 4.3. 
Por ejemplo si relacionamos en la tabla el controlador de riesgo  “El número de 
usuarios es mayor al previsto” que está relacionado con un componente de 
planificación (P)  y su impacto se ha determinado como “CRITICO” tenemos en 
la relación que es probable que suframos “Posibles retrasos en la fecha de 
entrega”. 
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Tabla 4.3. Evaluación de las consecuencias potenciales  de los controladores de riesgo. 
 
COMPONENTES 
/ IMPACTO  RENDIMIENTO SOPORTE COSTE PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
CATASTÓFICO  1 Dejar de cumplir los requisitos provocaría el fallo de la misión Malos resultados en un aumento de costes y retrasos de la planificación 
temporal con gastos que superan los estimados 
 2 Degradación significativa para no 
alcanzar el rendimiento técnico 
El software no responde o no 
admite soporte 
Recortes financieros significativos, 
presupuestos excedidos 
Fecha de entrega inalcanzable 
CRÍTICO 1 Dejar de cumplir los requisitos degradaría 
el rendimiento del sistema hasta donde 
el éxito de la misión es cuestionable 
Malos resultados en retrasos operativos y/o aumento de coste 
 2 Alguna reducción en el rendimiento 
técnico 
Pequeños retrasos en 
modificaciones de software 
Algunos recortes de los recursos 
financieros, posibles excesos del 
presupuesto 
Posibles retrasos en la fecha de 
entrega 
MARGINAL 1 Dejar de cumplir los requisitos provocaría la degradación de la misión 
secundaria 
Los costes, impactos y/o retrasos recuperables de la planificación temporal 
 2 De mínima a pequeña reducción en el 
rendimiento técnico 
El soporte de software responde Recursos financieros suficientes Planificación temporal realista, 
alcanzable 
DESPRECIABLE  1 Dejar de cumplir los requisitos provocaría 
inconvenientes o impactos no operativos 
Los errores provocan impactos mínimos en el coste y/o 
planificación temporal 
 2 No hay reducción en el rendimiento 
técnico 
Software fácil de dar soporte Posible superávit de presupuesto Fecha de entrega fácilmente 
alcanzable 
 
Nota:       1. Posibles consecuencias de errores o defectos del software no detectados. 
                 2. Posibles consecuencias si el resultado deseado no se consigue. 
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4.3 Recursos 
El siguiente listado contiene el hardware y software que se utilizará. Se estima 
que será suficiente para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 
Hardware: 
- Computador para desarrollo del sistema. 
- Computador para la realización de la documentación. 
- Computador portátil para la presentación de avances del proyecto. 
- Impresora laser. 
Software: 
- Paquete Office (Procesador de texto y hojas de cálculo). 
- Herramienta de modelado UML Enterprice Architect 7.5. 
- Herramienta de modelado de base de datos Power Designer 15. 
- Herramienta de desarrollo JBoss Developer Studio 3. 
- Herramienta para diseño de reportes iReport. 
- Herramienta de gestión de versiones VisualSVN Server. 
- Software de vitalización Virtual PC. 
- Base de Datos PostgreSQL 9.1. 
- Servidor de Aplicaciones JBoss 5.1. 
4.4 Metodología y Programa del Proyecto2  
Se ha escogido el  Desarrollo Iterativo Incremental como metodología para la 
construcción del proyecto. En base a los pasos recomendados por la 
metodología se ha construido el programa del proyecto descrito en la Tabla 4.4. 
 
 
 
 
                                                     
2 Larman, Craig (2005). Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented 
Design and Iterative Development. 
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Tabla 4.4. Programa del Proyecto. 
ACTIVIDAD PRODUCTO / 
ARTEFACTO 
TIEMPO ESTIMADO 
1. PLANEACIÓN Y 
ELABORACIÓN 
  8 semanas 
1.1 Definir el plan preliminar Plan Preliminar   
1.2 Elaborar el informe 
preliminar de investigación 
Informe preliminar de 
investigación 
  
1.3 Definir los 
requerimientos 
Funciones del sistema y 
de atributos del sistema 
  
1.4 Registrar los términos 
en el glosario 
Lista de términos de 
glosario 
  
1.5 Implementar el prototipo Pantallas de front-end   
1.6 Definir los casos de uso 
de alto nivel 
Descripción corta de los 
casos de uso sin tomar en 
cuenta su implementación 
tecnológica. Diagramas 
de los casos de uso más 
importantes 
  
1.7 Definir la arquitectura 
preliminar del sistema 
Diagramas y descripción 
de la arquitectura 
preliminar 
  
2. FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 
  9 semanas 
2. CICLOS DE 
DESARROLLO 1-2-3-4-5 
  Ciclo 1 Administración del 
Sistema 1 semana                                                                        
2.1 Perfeccionar el Plan Plan preliminar 
perfeccionado (opcional) 
Ciclo 2 Configuraciones generales 
2 semanas 
2.2 Sincronización de 
artefactos 
Diagrama de casos de 
uso sincronizado 
Ciclo 3 Gestión Veterinaria 4 
semanas  
2.3 Análisis   Ciclo 4 Auditoria 1 semana                              
2.3.1 Definir los casos 
esenciales de uso 
Descripción expandida de 
los casos de uso sin  
tomar en cuenta su 
implementación 
tecnológica junto con sus 
correspondientes 
diagramas 
Ciclo 5 Análisis 1 semana 
2.3.2 Perfeccionar los 
diagramas de casos de uso 
Casos de uso de alto nivel 
perfeccionados (opcional) 
  
2.3.3 Perfeccionar el 
glosario 
Lista de términos de 
glosario perfeccionada 
(opcional) 
  
2.4 Diseño     
2.4.1 Definir los casos 
reales de uso 
Descripción de los casos 
de uso del sistema en 
formato expandido y 
tomando en  cuenta su 
implementación 
tecnológica 
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2.4.2 Definir los reportes, la 
interface de usuario  
Definir los reportes que 
generará el sistema 
  
2.4.3 Perfeccionar la 
arquitectura del sistema 
Arquitectura del sistema 
perfeccionada 
  
2.4.4 Definir los diagramas 
de clases 
Diagrama relacional de 
base de datos 
  
2.4.5 Definir el esquema de 
base de datos 
    
2.5 Construcción Modulo del sistema 
codificado y ejecutables 
  
2.5.1 Implementar las 
definiciones de clase y de 
interface 
    
2.5.2 Implementar los 
métodos 
    
2.5.3 Implementar las 
páginas 
    
2.5.4 Implementar esquema 
de base de datos 
    
2.5.5 Implementar reportes     
2.5.6 Escribir código     
2.6 Prueba Reportes de resultados de 
cada una de las pruebas 
  
2.6.1 Pruebas de unidad      
2.6.2 Pruebas de 
integración 
    
2.6.3 Pruebas del sistema     
2.6.4 Pruebas de 
desempeño 
    
2.6.5 Pruebas de aceptación     
3. DESPPLIEGUE   2 semanas 
3.1  Terminación de la 
documentación técnica 
Documento técnico del 
sistema 
  
3.2 Terminación de la 
documentación para el 
usuario 
Manuales de usuario del 
sistema 
  
3.3 Pruebas de la 
documentación 
    
3.4 Capacitación     
3.5 Establecimiento de las 
ejecuciones en paralelo y 
entrecruzamiento 
    
3.6 Establecimiento de 
soporte 
    
3.7 Instalación Sistema en ambiente de 
producción 
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CAPITULO 5: ANÁLISIS DEL SISTEMA 
5.1 Definición de los Requerimientos3 
5.1.1 Panorama General 
El proyecto consiste en desarrollar un sistema web para la gestión de Clínica 
Veterinaria. 
5.1.2 Clientes 
El cliente es la  Clínica Veterinaria de la Universidad Central. 
5.1.3 Metas 
En términos generales la meta  es una la automatización de la información 
relacionada a los pacientes que la Clínica atiende para así  dar soporte a 
servicios más rápidos y mejores. 
5.1.4 Funciones del Sistema 
En función a las categorías descritas y divididas por módulos se han obtenido 
las funciones descritas en la Tabla 5.1. 
Tabla 5.1. Funciones del Sistema.  
# REF FUNCIÓN 
Administración del sistema 
F1.1 Búsqueda y listado de los usuarios del sistema 
F1.2 Registro y mantenimiento de los datos de los usuarios  
F 1.3 Asignación de roles a los usuarios 
Configuraciones generales 
F 2.1 Registro y mantenimiento de los datos de la Clínica 
F 2.2 Búsqueda y listado de los datos de los clientes de la Clínica. 
F 2.3 Registro y mantenimiento de los datos de los clientes de la 
Clínica. 
F 2.4 Búsqueda y listado de los códigos de factura. 
                                                     
3 Larman, Craig (2005). Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented 
Design and Iterative Development. 
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F 2.5 Registro y mantenimiento de los datos correspondientes a 
los códigos de factura. Validación de número de serie y 
fecha de caducidad. 
F 2.6  Búsqueda y listado de descuentos a facturas. 
F 2.7 Registro y mantenimiento de descuentos a facturas. 
Gestión Veterinaria 
F 3.1 Búsqueda y listado de categorías de tratamiento. 
F 3.2 Registro y mantenimiento de categorías de tratamiento. 
F 3.3 Búsqueda y listado de tratamientos. 
F 3.4 Registro y mantenimiento de tratamientos. 
F 3.5 Búsqueda y listado de especies. 
F 3.6 Registro y mantenimiento de especies. 
F 3.7 Registro y mantenimiento de razas. 
F 3.8 Asignación de razas a  sus correspondientes especies. 
F 3.9 Búsqueda y listado de pacientes (fichas médicas) 
F 3.10 Apertura de ficha médica. 
F 3.11 Asignación de propietarios (clientes) a los pacientes. 
F 3.12 Admisión de pacientes (ingreso a consulta) 
F 3.13 Registro de la evaluación del paciente tomando en cuenta 
anamnesis, examen físico resumido, examen físico 
detallado, medicación administrada, diagnóstico y 
pronóstico 
F 3.14 Registro y asignación de tratamientos administrados en la 
evaluación del paciente 
F 3.15 Registro y asignación de recetas dadas por el doctor para el 
paciente en la evaluación 
F 3.16 Historial médico del paciente tomado en cuenta a partir de 
las evaluaciones hechas  la edad, el peso, las 
enfermedades sufridas, los tratamientos administrados, la 
medicación, recetas, diagnósticos y pronósticos, etc. 
F 3.17 Búsqueda y listado de facturas  
F 3.18 Creación y exportación de facturas al cliente. 
F3.19 Anulación de facturas. 
F3.20 Búsqueda y selección de tratamientos administrados. 
 Auditoría   
F 4.1 Búsqueda y listado del historial de transacciones de los 
usuarios en un determinado periodo de tiempo 
F 4.2 Búsqueda, listado y exportación de los precios de los 
productos en un determinado periodo de tiempo. 
F 4.3 Búsqueda listado y exportación de las facturas en un 
determinado periodo de tiempo. 
Análisis generales 
F5.1 Obtención de las estadísticas de facturación para un 
determinado periodo de tiempo 
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5.1.5 Atributos del Sistema 
Los atributos del sistema se detallan en relación a las características descritas 
en la Tabla 5.2. 
Tabla 5.2 Atributos del Sistema.  
ATRIBUTO DETALLES 
Facilidad de uso - Uso de componentes RIA. 
- Ventanas orientadas a la metáfora de un sistema de escritorio 
con el uso de cuadros de dialogo. 
- Uso de botones en forma de iconos para una interface intuitiva. 
- Uso de tooltips para referenciar la funcionalidad y uso de los 
controles dentro del sistema tales como campos requeridos, 
tipo de datos de entrada etc. 
Tiempo de respuesta No mayor a 5 segundos por petición. 
Seguridad - Restricción de acceso a cada uno de los módulos según el rol 
al que pertenezca el usuario.  
- Prevención de sofocación del servidor por demasiadas 
peticiones concurrentes. Uso de bloqueos y colas para 
peticiones ajax. 
Plataformas Cliente. Windows, Linux. En particular con el uso de los siguientes 
navegadores: 
- Firefox 5 o más actual.  
- Google Chrome 21.0 o más actual. 
  
Fiabilidad y Robustez La probabilidad de no disponibilidad y ocurrencia de fallos de darse el 
caso será en mayor parte causada  por el hardware subyacente. En 
caso de resultar un fallo debido al software el sistema registra el fallo y 
sus causas. 
El tiempo de reinicio después de un fallo dependerá de la disponibilidad 
de hardware. Para el redespliegue y configuración del sistema se 
estima un lapso máximo de 3 horas en periodo laborable. 
Al ser un sistema totalmente transaccional no hay probabilidad de 
corrupción de datos después de fallos. 
Aspectos legales y de 
licencias 
Al ser un sistema construido totalmente con software libre no necesita 
de ninguna licencia para su implementación. 
Compatibilidad El sistema es compatible con cualquier servidor de aplicaciones que 
cumpla con la especificación de la plataforma JEE. 
Mantenimiento El sistema no requiere de mantenimiento frecuente. 
Extensible El sistema tendrá la capacidad de implementar nuevos módulos si este 
lo requiere. 
Testeable El sistema se puede configurar en un modo debug para testear su 
comportamiento. 
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5.2 Casos de Uso 
 
 
Figura 5.1. Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
system
Administrador del 
sistema
Creación de 
usuario
Busqueda y 
mantenimiento de 
usuario
Administrador de la 
Clínica
Definir datos de la 
Clínica
Creación de  
cliente
Busqueda y 
mantenimiento de 
cliente
Crear nuevo código 
de factura
Busqueda y 
mantenimiento de 
código de factura
Creación de 
descuento
Busqueda y 
mantenimiento de 
descuento
Secretaria de 
recepción
Registro de ingreso / 
admisión
Crear  ficha 
médica
Busqueda ficha de 
paciente
Creación de 
factura
Anulación de 
factura
Busqueda de 
factura
Auditor
Busqueda y listado de 
historial de 
transacciones
Reporte de historial de 
precios de servicios
Reporte de 
registro de 
facturas
Doctor Veterinario
Pasante de 
Veterinaria
Crear evaluación 
médica
Chequeo de 
historial médico
Definir datos 
evaluación médica
Asociar 
tratamientos a la 
evaluación
Asociar recetas a la 
evaluación
Director de la 
Clínica
Busqueda y 
mantenimiento de 
categoría de 
tratamiento
Creación de nueva 
categoría de 
tratamiento
Busqueda y 
mantenimiento del 
tratamiento
Creación de  
tratamiento
Búsqueda y 
mantenimiento de 
especie animal
Creación de 
especie animal
Creación de raza
Busqueda y  listado de 
tratamientos 
administrados
Ver estadisticas de 
facturación
Asociar propietario 
del paciente
Cliente
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
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El formato usado en la descripción de los casos de uso se describe a 
continuación: 
Nombre y referencia del caso de uso 
Actores: Lista de actores que intervienen 
Propósito: Propósito que persigue el caso de uso 
Referencias: 
Lista de referencias a funciones del sistema o a otros casos de 
uso 
Precondiciones: 
Condiciones que deben cumplirse antes de ejecutar el caso de 
uso 
Poscondiciones: Condiciones que de cumplirán al finalizarse el caso de uso 
 
Curso de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. 
2. 
 
A continuación la descripción detallada de los casos de uso: 
5.2.1 C1: Creación de Usuario. 
Actores: Administrador del sistema 
Propósito: Crear un nuevo usuario para que este pueda acceder a uno o 
más módulos del sistema 
Referencias: F1.2 
Precondiciones: 
 
Poscondiciones: El nuevo usuario puede ingresar al sistema y trabajar con los 
módulos asignados según los roles que tenga. 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El Administrador del sistema 
selecciona la opción Usuarios del 
menú de navegación. 
2. Se despliega la pantalla Lista de 
Usuarios. 
 
3. El Administrador del sistema 
selecciona la opción nuevo 
4. Se despliega la pantalla de edición de 
datos de usuario. 
5. El Administrador del sistema llena 
los datos del nuevo usuario y 
selecciona la opción guardar de la 
barra de tareas 
6. Presenta un mensaje de confirmación. 
7. El Administrador del sistema 8. Presenta ventana de selección de rol. 
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selecciona la pestaña Roles y luego 
selecciona la opción Agregar de la 
barra de tareas. 
9. El Administrador del sistema 
selecciona los roles  
10. Los roles seleccionados se muestran en 
la tabla de roles del usuario. 
 
5.2.2 C2: Búsqueda y Mantenimiento de Usuario. 
Actores: Administrador del sistema 
Propósito: Dar mantenimiento a los datos de usuario 
Referencias: F1.1, F1.2 
Precondiciones: Haber completado el caso de uso C1 
Poscondiciones: Se almacenarán los nuevos datos de los usuarios afectando su 
acceso al sistema.  
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El Administrador del sistema 
selecciona la opción Usuarios del 
menú de navegación. 
2. Despliega la pantalla Lista de Usuarios. 
 
3. El Administrador del sistema 
selecciona la opción Buscar 
4. Muestra la ventana con los campos que 
filtran la búsqueda. 
5. El Administrador del sistema llena 
uno o más parámetros de búsqueda y 
presiona el botón aceptar 
6. Despliega una tabla con los usuarios que 
coinciden con los parámetros de la 
búsqueda. 
7. El Administrador del sistema escoge 
la opción editar del registro de usuario 
encontrado. 
8. Despliega la pantalla de edición de datos 
de usuario. 
9. El Administrador del sistema edita 
los datos requeridos añadiendo o 
quitando roles o en su caso escoge la 
opción borrar para borrar todo el 
registro. 
10. El sistema confirma la acción realizada 
 
5.2.3 C3: Definir Datos de la Clínica. 
Actores: Administrador de la Clínica 
Propósito: Definir los datos de la Clínica donde se implementa el sistema. 
Referencias: F2.1 
Precondiciones: 
 
Poscondiciones: Al terminar la operación los datos de la Clínica estarán definidos 
y podrán ser mostrados en documentos tales como las facturas 
a clientes. 
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Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El Administrador de la Clínica 
selecciona la opción Datos de la 
Clínica del menú de navegación 
2. Despliega la página de edición de datos 
de la Clínica. 
2. El Administrador de la Clínica edita 
los campos de página de edición y 
selecciona la opción Guardar. 
3. Muestra un mensaje de confirmación. 
 
5.2.4 C4: Creación de Cliente. 
Actores: Cliente (Propietario de un paciente), Secretaria de Recepción (o 
Administrador de la Clínica) 
Propósito: Guardar los datos de un nuevo Cliente en el sistema. 
Referencias: F2.3 
Precondiciones: 
 
Poscondiciones: Al finalizar la operación quedaran registrados los datos del 
cliente y este podrá ser asociado como propietario de un 
paciente y ser referido en las facturas. 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. Un cliente se presenta (por primera 
vez) a la  Clínica para hacer atender a 
un paciente. 
 
2. La Secretaria de recepción ingresa 
a  la opción clientes del menú de 
navegación. 
3. Se despliega la página de listado de 
clientes. 
4. La Secretaria de recepción 
selecciona la opción nuevo de la barra 
de tareas. 
5. Se despliega la página de edición de 
datos del cliente. 
6. La Secretaria de recepción le pide 
sus datos al cliente. 
 
7. El cliente le entrega sus datos 
personales a la secretaria de 
recepción. 
 
8. La Secretaria de recepción llena los 
datos de la pagina de edición de datos 
de cliente y selecciona la opción 
guardar. 
9. El sistema muestra un mensaje de 
confirmación. 
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5.2.5 C5: Búsqueda y Mantenimiento de Cliente. 
Actores: Cliente (Propietario de un paciente), Secretaria de Recepción (o 
Administrador de la Clínica) 
Propósito: Dar mantenimiento a los datos de cliente. 
Referencias: F2.2, F2.3, C4 
Precondiciones: Haber completado el caso de uso C4. 
Poscondiciones: Se guardarán los nuevos datos del cliente. 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. La Secretaria de recepción (o el 
administrador de la Clínica) selecciona 
la opción Clientes del menú de 
navegación. 
2. Se muestra la página de Lista de Clientes 
3. La Secretaria de recepción 
selecciona la opción Buscar de  la 
barra de tareas. 
4. Muestra la ventana con los campos que 
filtran la búsqueda. 
5. La Secretaria de recepción pregunta 
(de ser necesario) los datos al cliente 
para realizar la búsqueda. 
 
6.  Con los datos obtenidos la 
secretaria llena uno o más parámetros 
de la  ventana de búsqueda. 
7. Se muestra la tabla con los resultados de 
la búsqueda. 
8. La Secretaria de recepción 
selecciona la opción Editar del registro 
encontrado. 
9. Se muestra la pantalla de Edición de 
Cliente. 
10. La Secretaria de recepción edita 
los datos del cliente y selecciona la 
opción guardar de la barra de tareas o 
bien elimina todo el registro usando la 
opción borrar. 
11. Despliega un mensaje de confirmación. 
 
5.2.6 C6: Crear Nuevo Código de Factura. 
Actores: Administrador de la Clínica. 
Propósito: Crear un nuevo código de factura con su correspondiente rango 
de números de serie para utilizarlo al emitir facturas. 
Referencias: 2.5 
Precondiciones: 
 
Poscondiciones: Se creara un código  de factura con un correspondiente rango 
de números de serie que se usará el momento de emitir 
facturas. 
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Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El Administrador de la Clínica 
selecciona la opción Códigos de 
factura del menú de navegación. 
2. Se muestra la página de listado de 
códigos de factura. 
3. El Administrador de la Clínica 
selecciona la opción Nuevo de la barra 
de tareas. 
4. Se muestra la página de Edición de 
Código de Factura. 
5. El Administrador de la Clínica llena 
los campos con la correspondiente 
información del código de factura y 
selecciona la opción Guardar la de 
barra de tareas. 
6. Muestra un mensaje de confirmación. 
 
5.2.7 C7: Búsqueda y Mantenimiento de Código de Factura. 
Actores: Administrador de  la Clínica. 
Propósito: Dar mantenimiento a un código de factura 
Referencias: F2.4, F2.5, C6 
Precondiciones: Haber completado el caso de uso C6 
Poscondiciones: Se guardaran los cambios del código de factura. 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El Administrador de la Clínica 
selecciona la opción Códigos de 
factura del menú de navegación. 
2. Se muestra la página de Listado de 
Códigos de Factura. 
3. El Administrador de la Clínica 
selecciona la opción Buscar de la 
barra de tareas. 
4. Muestra la ventana con los campos que 
filtran la búsqueda. 
5. El Administrador de la Clínica llena 
uno o más parámetros de búsqueda 
de la ventana. 
6. Se muestra la tabla con los resultados de  
la búsqueda. 
7. El Administrador de la Clínica 
selecciona la opción Editar que esta 
frente al registro encontrado. 
8. Se muestra la página de Edición de 
Código de Factura. 
9. El Administrador de la Clínica edita 
los datos del Código de factura y 
selecciona la opción Guardar o bien 
selecciona la opción borrar para 
eliminar todo el registro. 
10. Muestra un mensaje de confirmación. 
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5.2.8 C8: Creación de Descuento. 
Actores: Administrador de la Clínica 
Propósito: Crear un nuevo descuento  
Referencias: F2.7 
Precondiciones: 
 
Poscondiciones: Se creará un nuevo descuento aplicable a las facturas. 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El Administrador de la Clínica 
selecciona la opción Descuentos del 
menú de navegación. 
2. Se muestra  la página de Lista de 
descuentos. 
3. El Administrador de la Clínica 
selecciona la opción nuevo de la barra 
de tareas. 
4. Se  muestra la página de Edición de 
Descuento.  
5. El Administrador de la Clínica 
ingresa los datos del descuento y 
selecciona la opción Guardar. 
6. Se muestra un mensaje de confirmación 
 
5.2.9 C9: Búsqueda y Mantenimiento de Descuento.  
Actores: Administrador de la Clínica 
Propósito: Dar mantenimiento a un descuento 
Referencias: F2.6, F2.7, C8 
Precondiciones: Haber completado el caso de uso C8. 
Poscondiciones: Los nuevos datos del descuento de guardarán y se aplicarán a 
las facturas. 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El Administrador de la Clínica 
selecciona la opción Descuentos del 
menú de navegación. 
2. Muestra  la página de Lista de 
descuentos. 
2. El Administrador de la Clínica 
selecciona la opción buscar de la barra 
de tareas 
4. Muestra la ventana con los campos que 
filtran la búsqueda. 
4. El Administrador de la Clínica llena 
uno o más campos de la ventana de 
búsqueda y presiona Aceptar 
5. Muestra una tabla con los resultados de la 
búsqueda que coinciden con los parámetros 
insertados. 
6. El Administrador de la Clínica 
selecciona la opción Editar que esta 
frente al registro encontrado. 
7. Muestra la página de Edición de 
Descuento. 
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8. El administrador de la Clínica edita 
los datos y selecciona la opción 
Guardar de la barra de tareas o bien 
selecciona la opción Borrar para borrar 
todo el registro. 
9. Muestra un mensaje de confirmación 
 
5.2.10 C10: Registro de Ingreso/ admisión.  
Actores: Cliente, Secretaria de recepción 
Propósito: Ingresar al paciente para su atención 
Referencias: F3.12, C18, C20 
Precondiciones: Haber completado los casos de uso C18 y C20 
Poscondiciones: Se registra el ingreso del paciente a la Clínica. Además si el 
paciente no tiene ficha esta se crea.  
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. Un Cliente llega a la Clínica para 
hacer atender a un paciente. 
 
2. La Secretaria de Recepción 
selecciona a opción Registro y 
admisión del menú de navegación. 
3. Despliega la página de Registro y 
admisión – Lista de Pacientes. 
4. La Secretaria de Recepción le 
pregunta al Cliente ha acudido antes a 
la Clínica. 
 
5. El Cliente responde: 
a: Si. Consúltese la sección Cliente 
Antiguo.  
b: No. Consúltese la sección Cliente 
Nuevo. 
 
 
Cliente Antiguo 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. La Secretaria de Recepción le 
pregunta al Cliente si el paciente ya se 
ha hecho atender con anterioridad en 
la Clínica 
 
2. El Cliente responde: 
a: Si. Consultar  la sección Cliente 
Antiguo – Paciente Antiguo. 
b: No. Consúltese la sección Cliente 
Antiguo – Paciente Nuevo.  
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Cliente Antiguo – Paciente Antiguo 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. La Secretaria de Recepción 
selecciona la opción Buscar de la 
barra de tareas 
2. Despliega una ventana con campos que 
filtran la búsqueda. 
3. La Secretaria de Recepción le pide 
sus datos personales al Cliente. 
 
4. El Cliente entrega sus datos 
personales a la Secretaria. 
 
5. La secretaria ingresa los datos del 
Cliente en la ventana de búsqueda y 
selecciona la opción Aceptar. 
6. Muestra una tabla con los resultados de la 
búsqueda. 
7. La secretaria selecciona la opción 
Editar que esta frente al registro 
correspondiente al Cliente y al 
Paciente. 
8. Muestra la pantalla de Edición de Registro 
de Paciente 
9. La Secretaria de Recepción 
selecciona la pestaña Propietarios. En 
caso del que el Cliente no se 
encuentre en la lista la Secretaria 
consúltese la sección Agregar 
Propietario. 
 
10. La Secretaria selecciona la opción 
Ingresos a consulta. 
11. Despliega la página con la lista de 
ingresos del paciente. 
12. Selecciona la opción Nuevo. 13. Muestra la ventana con la lista de 
propietarios. 
14. Selecciona al Cliente que se 
encuentra presente y luego selecciona 
Aceptar. 
15. Muestra un mensaje de confirmación del 
ingreso. 
 
Cliente Antiguo – Paciente Nuevo 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. La Secretaria de Recepción 
selecciona la opción Nuevo de la barra 
de tareas. 
2. Muestra la página de Edición de Registro 
de Paciente. 
3. La Secretaria  pregunta al Cliente 
(Propietario del Paciente) por los datos 
del paciente,  llena los respectivos 
campos de la página y selecciona la 
opción Guardar. 
4. Muestra un mensaje de confirmación. 
5. Selecciona la pestaña Propietarios. 6. Muestra la pagina con la lista de 
propietarios. 
7. Consultar la sección Agregar 
Propietario. 
 
8. La Secretaria selecciona la opción 
Ingresos a consulta. 
9. Despliega la página con la lista de 
ingresos del paciente. 
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10. Selecciona la opción Nuevo. 11. Muestra la ventana con la lista de 
propietarios. 
12. Selecciona al Cliente que se 
encuentra presente y luego selecciona 
Aceptar. 
13. Muestra un mensaje de confirmación del 
ingreso. 
 
Agregar Propietario 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1.  La Secretaria de recepción 
selecciona la opción Agregar de la 
barra de tareas en la pestaña 
propietarios. 
2. Muestra la Ventana de Búsqueda y 
selección de Propietario. 
3. Ingresa los datos del Cliente en los 
campos de la ventana de búsqueda y 
selecciona la opción buscar. 
4. Muestra en la tabla los datos que 
coinciden con la búsqueda. 
5. Selecciona la opción Seleccionar 
que se encuentra  frente al registro 
encontrado. 
6. El registro se añade a la lista de 
propietarios del paciente. 
 
Cliente Nuevo 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. La Secretaria de Recepción le 
pregunta al Cliente si el paciente ya se 
ha hecho atender con anterioridad en 
la Clínica 
 
2. El Cliente responde: 
a: Si. Consultar  la sección Cliente 
Nuevo – Paciente Antiguo. 
b: No. Consúltese la sección Cliente 
Nuevo – Paciente Nuevo.  
 
 
Cliente Nuevo Paciente Antiguo. 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. La Secretaria de Recepción 
selecciona la opción Buscar de la 
barra de tareas. 
2. Despliega una ventana con campos que 
filtran la búsqueda. 
3. La Secretaria pregunta al Cliente 
por los datos de la persona que llego 
antes con el paciente, el número de 
ficha del paciente y el nombre del 
paciente y llena los datos 
correspondientes en la ventana de 
4,. Muestra la tabla con los datos del 
paciente y sus correspondientes 
propietarios. 
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búsqueda. 
5. La Secretaria selecciona la opción 
Editar que se encuentra frente al 
registro encontrado. 
6. Se muestra la página de Edición de 
Registro de Paciente. 
7. Selecciona la pestaña Propietarios. 8. Se  muestra la página con  la lista de 
propietarios del paciente. 
9. Ver la sección Crear y Añadir Nuevo 
Propietario.  
 
10. La Secretaria selecciona la opción 
Ingresos a consulta. 
11. Despliega la página con la lista de 
ingresos del paciente. 
12. Selecciona la opción Nuevo. 13. Muestra la ventana con la lista de 
propietarios. 
14. Selecciona al Cliente que se 
encuentra presente y luego selecciona 
Aceptar. 
15. Muestra un mensaje de confirmación del 
ingreso. 
 
Cliente Nuevo – Paciente Nuevo 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. La Secretaria de Recepción 
selecciona  la opción Nuevo de la 
barra de tareas 
2. Se muestra la página de Edición de 
Registro de Paciente. 
3. La Secretaria de pide los datos del 
paciente al Cliente (Propietario del 
Paciente),  los llena en la página y 
selecciona la opción Nuevo de la barra 
de tareas. 
4.  Muestra un mensaje de confirmación. 
5. La Secretaria selecciona la pestaña 
Propietarios. 
6. Muestra la página de la Lista de 
Propietarios de paciente. 
7. Ver la sección Crear y Añadir Nuevo 
Propietario.  
 
8. La Secretaria selecciona la opción 
Ingresos a consulta. 
9. Despliega la página con la lista de 
ingresos del paciente. 
10. Selecciona la opción Nuevo. 11. Muestra la ventana con la lista de 
propietarios. 
12. Selecciona al Cliente que se 
encuentra presente y luego selecciona 
Aceptar. 
13. Muestra un mensaje de confirmación del 
ingreso. 
 
Crear y Añadir Nuevo Propietario 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. La Secretaria de Recepción 
Selecciona la opción Nuevo de la barra 
de tareas de la pestaña Propietarios. 
2. Muestra la ventana de Nuevo Propietario 
del Paciente. 
3. La Secretaria le pregunta sus lados 4. Muestra un mensaje de confirmación. 
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al cliente, llena los campos de la 
ventana y selecciona la opción 
Aceptar. 
 
5.2.11 C11: Creación de Factura. 
Actores: Secretaria de Recepción, Cliente 
Propósito: Crear una nueva factura a partir de la evaluación hecha a un 
paciente. 
Referencias: F3.18,  C10 
Precondiciones: Haber completado el caso de uso C10 
Poscondiciones: Se crea una nueva factura la cual se entrega al propietario del 
paciente para que la cancele. 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El Cliente (Propietario del paciente) 
se dirige a  la recepción luego de que 
el paciente ya ha sido atendido. 
 
2. La Secretaria de Recepción 
selecciona la opción Facturas por 
tratamiento del menú de navegación. 
3. Despliega la página de Lista de facturas 
por tratamiento. 
4. Selecciona la opción Nuevo de la 
barra de tareas. 
5. Despliega la pantalla de Edición de 
Factura. 
6. La Secretaria selecciona el enlace 
de Datos de Cliente. 
7. Muestra la ventana Selección de Cliente 
por evaluación de paciente. 
8. La  Secretaria le pide sus datos 
personales al paciente para ejecutar la 
búsqueda o bien selecciona 
únicamente la opción buscar  que hace 
referencia a los propietarios atendidos 
en el día. 
9. Despliega la tabla con la lista de 
coincidencias de la búsqueda. 
10. La Secretaria selecciona la opción 
Seleccionar que se encuentra frente al 
registro encontrado. 
11. Los datos del Cliente seleccionado se 
muestran en el formulario. 
12. La Secretaria selecciona la opción 
Guardar de la barra de tareas. 
13. Muestra los totales de la factura. 
14. La Secretaria selecciona la opción 
Exportar  de la barra de tareas. 
15. Exporta el documento de la factura al 
cliente (navegador). 
16. La Secretaria le entrega el 
documento al Cliente. 
 
17. El Cliente cancela el valor de la 
factura y se marcha con una copia. 
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5.2.12 C12: Búsqueda de Factura.  
Actores: Secretaria de Recepción. 
Propósito: Efectuar la búsqueda de una factura. 
Referencias: F2.17, C11 
Precondiciones: Haber completado el caso de uso C11. 
Poscondiciones: 
 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. La Secretaria de Recepción 
selecciona la opción Facturas por 
tratamiento de el menú de navegación. 
2. Muestra la página de Lista de Facturas 
por tratamiento. 
3. La Secretaria selecciona la opción 
buscar de la barra de tareas. 
4. Se muestra la ventana con los parámetros 
que filtran la búsqueda. 
 
5.2.13 C13: Anulación de Factura.  
Actores: Secretaria de Recepción 
Propósito: La anulación de una factura 
Referencias: F3.19, C11, C12 
Precondiciones: Haber completado los casos de uso C11 y C12. 
Poscondiciones: Se anula la factura pero su información sigue disponible. 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. Habiendo seleccionado la 
correspondiente factura la Secretaria 
de Recepción selecciona Anular en el 
combo Acción y luego selecciona la 
opción Guardar 
2. El sistema muestra un mensaje de 
confirmación. 
 
5.2.14 C14: Creación de Categoría de Tratamiento 
Actores: Director de la Clínica 
Propósito: Crear una nueva categoría de tratamiento 
Referencias: F3.2 
Precondiciones: 
 
Poscondiciones: Se crea una nueva categoría de tratamiento  a la cual pueden 
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pertenecer uno o más tratamientos. 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1.  El Director de la Clínica selecciona 
la opción  Categorías de Tratamiento 
del menú de navegación. 
2. Se despliega la página Lista de 
Categorías de Tratamiento 
3. El Director de la Clínica selecciona 
la opción Nuevo de la barra de tareas. 
4. Muestra página de Edición de Categoría 
de Tratamiento. 
5. El Director de la Clínica llena los 
datos correspondientes y selecciona la 
opción Guardar de la barra de tareas. 
6. Muestra un mensaje de confirmación. 
 
5.2.15 C15: Búsqueda y Mantenimiento de Categorías de Tratamiento.  
Actores: Director de la Clínica. 
Propósito: Dar mantenimiento a una categoría de tratamiento. 
Referencias: F3.1, F3.2, C14 
Precondiciones: Haber completado el caso de uso C14. 
Poscondiciones: Se guardarán los datos de la categoría de tratamiento a los 
cuales uno o más tratamientos pertenecerán. 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El Director de la Clínica selecciona 
la opción Categorías de Tratamiento 
del menú de navegación 
2. Se despliega la página Lista de 
Categorías de Tratamiento  
3. El Director de la Clínica selecciona 
la opción Buscar de la barra de tareas. 
4. Muestra la ventana con los campos que 
filtran la búsqueda. 
5. El Director de la Clínica llena uno o 
más campos de la ventana de 
búsqueda y selecciona Aceptar. 
6. Muestra una tabla con los registros que 
coincidan con la búsqueda. 
7. Selecciona la opción Editar que se 
encuentra frente al registro 
encontrado. 
8. Muestra la página de Edición de 
Categoría de Tratamiento. 
9. Edita los datos de la Categoría de 
Tratamiento y selecciona la opción 
Guardar de la barra de tareas o bien 
selecciona la opción borrar para borrar 
todo el registro. 
10. Muestra un mensaje de confirmación.  
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5.2.16 C16: Creación de Tratamiento. 
Actores: Director de la Clínica  
Propósito: Crear un nuevo tratamiento 
Referencias: F3.4, C14 
Precondiciones: Haber completado el caso de uso C14. 
Poscondiciones: Tras haber completado exitosamente la operación se dispone 
del tratamiento para asociarlo a la evaluación médica de un 
paciente. 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El Director de la Clínica selecciona 
la opción Tratamientos del menú de 
navegación. 
2. Muestra la página Lista de Tratamientos. 
3. El Director de la Clínica selecciona 
la opción Nuevo de la barra de tareas. 
4. Muestra la página de Edición de 
Tratamiento. 
5. Llena los campos correspondientes 
y selecciona la opción Guardar. 
6. Muestra un mensaje de confirmación. 
 
5.2.17 C17: Búsqueda y Mantenimiento de Tratamiento 
Actores: Director de la Clínica 
Propósito: Dar mantenimiento a un tratamiento. 
Referencias: F3.3, F3.4, C15 
Precondiciones: Haber completado los casos de uso C14 y C16 
Poscondiciones: Se guarda  nueva información del tratamiento la cual se 
relaciona con las evaluaciones de los pacientes. 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El Director de la Clínica selecciona 
la opción Tratamientos del menú de 
navegación. 
2. Muestra la página Lista de Tratamientos. 
3. El Director de la Clínica selecciona 
la opción Buscar de la barra de tareas. 
4. Muestra la ventana con los campos que 
filtran la búsqueda. 
5. Llena uno o más campos de la 
ventana y selecciona la opción 
aceptar. 
6. Muestra una tabla con los registros que 
coincidan con los parámetros de la 
búsqueda. 
7. Selecciona la opción editar del 
campo encontrado. 
8. Muestra la página de Edición de 
Tratamiento. 
9. Edita los campos correspondientes y 10. Muestra un mensaje de confirmación. 
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selecciona la opción Guardar de la 
barra de tareas o bien selecciona la 
opción Borrar para borrar todo el 
registro. 
 
5.2.18 C18: Creación de Especie Animal.  
Actores: Director de la Clínica 
Propósito: Crear una nueva especie animal en el sistema 
Referencias: F3.6 
Precondiciones: 
 
Poscondiciones: Se crea una nueva especie animal a la cual referenciar desde la 
ficha de un paciente y la cual contendrá una serie de razas. 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1.  El Director de  la Clínica selecciona 
la opción Especies y razas del menú 
de navegación. 
2. Muestra la página Lista de Especies. 
3. Selecciona la opción Nuevo de la 
barra de tareas. 
4. Muestra la página de Edición de Especie. 
5. Llena los campos correspondientes 
y selecciona la opción Guardar de la 
barra de tareas. 
6. Muestra un mensaje de confirmación  
 
5.2.19 C19: Búsqueda y Mantenimiento de Especie Animal. 
Actores: Director de la Clínica 
Propósito: Dar mantenimiento a una especie animal del sistema 
Referencias: F3.5, F3.6, C18 
Precondiciones: Haber completado el caso C18. 
Poscondiciones: Se guardan los nuevos datos de la especie animal los cuales 
serán referenciados desde la ficha médica. 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El Director de la Clínica selecciona 
la opción Especies y razas del menú 
de navegación. 
2. Muestra la página de Lista de Especies. 
3. Selecciona la opción Buscar de la 
barra de tareas. 
4. Muestra la ventana con los campos que 
filtran la búsqueda. 
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5. Llena uno o más campos de la 
ventana de búsqueda y selecciona 
Aceptar. 
6. Muestra una tabla con los registros que 
coincidan con la búsqueda. 
7. Selecciona la opción Editar que se 
encuentra frente al registro 
encontrado. 
8. Muestra la página de Edición de Especie. 
9. Edita los datos de la Especie y 
selecciona la opción Guardar de la 
barra de tareas o bien selecciona la 
opción Borrar para borrar todo el 
registro. 
10. Muestra un mensaje de confirmación.  
 
5.2.20 C20: Creación de Raza 
Actores: Director de la Clínica 
Propósito: Crear una nueva raza asociada a una especie 
Referencias: F3.7, C18 
Precondiciones: Haber completado el caso de uso C18 
Poscondiciones: Se crea una nueva raza en el sistema la misma que se podrá 
referenciar en la ficha de los pacientes según la especie a la que 
estos pertenezcan. 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El Director de la Clínica selecciona 
la opción Especies y razas del menú 
de navegación. 
2. Muestra la página de Lista de Especies. 
3. Selecciona la opción Buscar de la 
barra de tareas. 
4. Muestra la ventana con los campos que 
filtran la búsqueda. 
5. Llena uno o más campos de la 
ventana de búsqueda y selecciona 
Aceptar. 
6. Muestra una tabla con los registros que 
coincidan con la búsqueda. 
7. Selecciona la opción Editar que se 
encuentra frente al registro 
encontrado. 
8. Muestra la página de Edición de Especie. 
9. Selecciona la pestaña Razas y 
luego la opción Nuevo que aparece en 
la barra de tareas. 
10. Muestra una ventana de edición de 
datos de raza. 
11. Llena los datos correspondientes y 
selecciona la opción Aceptar 
12. La nueva raza se agrega al listado de 
razas de la especie y se muestra un 
mensaje de confirmación. 
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5.2.21 C21: Búsqueda y Listado de Tratamientos Administrados.  
Actores: Director de la Clínica. 
Propósito: Visualizar la cantidad de veces que se ha administrado cada uno 
de los tratamientos de la Clínica asi como los ingresos que han 
generado. 
Referencias: F3.20 
Precondiciones: 
 
Poscondiciones: 
 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El Director de la Clínica selecciona 
la opción Tratamientos administrados 
del menú de navegación.  
2. Muestra la página de Tratamientos 
Administrados. 
3. Selecciona la opción informe de la 
barra de tareas. 
4. Muestra la ventana de ingreso de periodo 
y categoría de tratamiento. 
5. Ingresa los parámetros en la 
ventana y selecciona Aceptar. 
6. Muestra los resultados en el periodo 
seleccionado. 
 
5.2.22 C22: Ver Estadísticas de Facturación.  
Actores: Director de la Clínica 
Propósito: Visualizar las estadísticas de facturación. 
Referencias: 
 
Precondiciones: 
 
Poscondiciones: 
 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El Director de la Clínica selecciona 
la opción Estadísticas de facturación  
en el menú de navegación. 
2. Muestra la página de Estadísticas de 
Facturación. 
3. Selecciona el periodo para obtener 
las estadísticas y selecciona la opción 
Informe de la barra de tareas. 
4. Muestra las estadísticas de facturación 
correspondientes al periodo seleccionado. 
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5.2.24 C23: Búsqueda y Listado de Historial de Transacciones.  
Actores: Auditor 
Propósito: Visualizar la lista de transacciones de facturación del sistema. 
Referencias: F4.1 
Precondiciones: 
 
Poscondiciones: 
 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El Auditor selecciona la opción 
Historial de transacciones del menú de 
navegación. 
2. Muestra la página de Lista de 
Transacciones. 
3. Selecciona la opción Buscar de la 
barra de tareas. 
4. Muestra la ventana con los parámetros 
que filtran la búsqueda. 
5. Ingresa los parámetros 
correspondientes y selecciona la 
opción Aceptar. 
6. Muestra la lista de transacciones en el 
periodo seleccionado. 
 
5.2.25 C24: Reporte de Historial de Precios de Servicios. 
Actores: Auditor 
Propósito: Obtener el Historial de precios de  los servicios y exportarlo. 
Referencias: F4.2 
Precondiciones: 
 
Poscondiciones: 
 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El Auditor selecciona la opción 
Historial de precios de servicios del 
menú de navegación. 
2. Muestra la página de Historial de Precios 
de Servicios. 
2. El Auditor selecciona la opción 
Buscar de la barra de tareas. 
4. Muestra  la  ventana con los parámetros 
que filtran la búsqueda. 
5. Ingresa los parámetros 
correspondientes y selecciona la 
opción Aceptar. 
6. Muestra la tabla con los resultados de la 
búsqueda en el periodo escogido. 
7. Si lo desea el Auditor selecciona la 
opción  Exportar. 
8. Muestra la ventana de selección de 
formatos de exportación. 
9. Selecciona el formato de 
exportación. 
10. Exporta el reporte al formato escogido. 
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5.2.26 C25: Reporte de registro de Facturas  
Actores: Auditor 
Propósito: Visualizar y exportar el reporte de registro de facturas. 
Referencias: 
 
Precondiciones: 
 
Poscondiciones: 
 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El Auditor selecciona la opción 
Registro de facturas del menú de 
navegación. 
2. Muestra la pantalla de Registro de 
facturas. 
3. Selecciona la opción buscar de la 
barra de tareas. 
4. Muestra la ventana con los parámetros 
que filtran la búsqueda. 
5. Ingresa los datos correspondientes 
en la ventana de búsqueda. 
6. Muestra el listado de facturas que se han 
emitido en el periodo seleccionado. 
7. Si lo desea el Auditor selecciona la 
opción  Exportar. 
8. Muestra la ventana de selección de 
formatos de exportación. 
9. Selecciona el formato de 
exportación. 
10. Exporta el reporte al formato escogido. 
 
5.2.27 C26: Cambio de Contraseña de Usuario  
Actores: Todo tipo de usuario 
Propósito: Cambiar la contraseña de ingreso al sistema. 
Referencias: 
 
Precondiciones: 
 
Poscondiciones: Se cambia la clave de ingreso del usuario en el sistema. 
 
Curso normal de los eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El usuario selecciona la opción 
Cuenta de Usuario que se encuentra 
en la parte Superior derecha. 
2. Muestra la página con los datos de 
usuario. 
3. Selecciona la pestaña Cambiar 
contraseña. 
 
4. Ingresa la contraseña anterior y la 
nueva contraseña y selecciona la 
opción Guardar de la barra de tareas. 
5. Muestra un mensaje de confirmación 
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CAPITULO 6: DISEÑO DEL SISTEMA 
6.1 Plataforma Tecnológica 
6.1.1 Sistema Gestor de Base de Datos PostgreSQL 
PostgreSQL es un sistema gestor de base de datos relacional distribuido de 
forma libre.4 
6.1.1.1 Arquitectura 
PostgreSQL está basado en una arquitectura cliente servidor. El programa 
servidor se llama Postgres y entre los muchos programas cliente tenemos, por 
ejemplo, pgaccess (un cliente gráfico) y psql (un cliente en modo texto). 
Un proceso servidor Postgres puede atender exclusivamente a un solo cliente; 
es decir, hacen falta tantos procesos servidor Postgres como clientes haya. El 
proceso Postmaster es el encargado de ejecutar un nuevo servidor para cada 
cliente que solicite una conexión es así que siempre se ejecuta solamente un 
proceso postmaster y múltiples procesos Postgres. Los clientes pueden 
ejecutarse en el mismo sitio o en equipos remotos conectados por TCP/IP. 
A continuación se describe la arquitectura interna de PostgreSQL  (Figura 6.1) 
en el cual: 
- LIbpq es el responsable de manejar la comunicación con los procesos 
del cliente estableciendo conexión al postmaster. 
- El servidor se compone de dos subsistemas el postmaster y el servidor 
postgre. El postmaster es el responsable de aceptar la petición de 
conexión entrante del cliente, de realizar el control de autenticación y de 
establecer la comunicación con el servidor postgre. El servidor postgre 
maneja todas las consultas y comandos del cliente. 
- El store manager es el responsable de la gestión de la memoria externa 
general y control de recursos en el backend. 
                                                     
4 PostgreSQL. En Wikipedia. Recuperado en 2012-04-01. De 
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL 
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Figura 6.1. Arquitectura interna de PostgreSQL. 
 
6.1.1.2 Características 
Entre las principales características de PostgreSQL se encuentran las 
siguientes: 
- Integridad  referencial. 
- Alta concurrencia: Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso 
concurrente multiversión, por sus siglas en inglés) PostgreSQL permite 
que mientras un proceso escribe en una tabla, otros accedan a la misma 
tabla sin necesidad de bloqueos. Cada usuario obtiene una visión 
consistente de lo último a lo que se le hizo commit. Esta estrategia es 
superior al uso de bloqueos por tabla o por filas común en otras bases, 
eliminando la necesidad del uso de bloqueos explícitos. 
- Amplia cantidad de tipos nativos entre los que se encuentran:  
- Números de precisión arbitraria. 
- Texto de largo ilimitado. 
- Figuras geométricas. 
- Direcciones IP. 
- Direcciones Mac. 
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- Arrays. 
- Disparadores. 
- Vistas. 
- Herencia de tablas. 
- Soporte para transacciones distribuidas. 
6.1.2 Java Enterprice Edition 
Java Platform, Enterprise Edition o Java EE es una plataforma de programación 
parte de la Plataforma Java para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones 
en el lenguaje de programación Java. Permite utilizar arquitecturas de N capas 
distribuidas y se apoya ampliamente en componentes de software modulares 
ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones.5 
Java EE tiene un modelo de componentes distribuido de la forma indicada en la 
Figura 6.2  en la cual cada tipo de componente se aloja en un contenedor 
dentro del servidor.6 
Figura 6.2.  Modelo de Componentes JEE. 
                                                     
5 Java EE. En  Wikipedia. Recuperado en 2012-04-02. De 
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE 
6 Sun Microsistems (2008). The Java EE Tutorial. 
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Entre cada uno de los componentes JEE (en particular desde la especificación 
5) maneja los siguientes conceptos básicos: 
- Convención sobre configuración: Es un concepto de software que 
decrementa el número de decisiones que los desarrolladores tienen que 
tomar a través de configuraciones por default  y solo la definición de 
comportamientos que se desvían de las convenciones establecidas. En 
la práctica esto significa que las clases utilizan un número limitado de 
anotaciones en vez de excesivamente grandes archivos de 
configuración. 
- Inyección de dependencias: Se refiere al proceso de manejar la 
dependencia externa de un componente de software. Esta tecnología 
está basada en el patrón Inversión de control (IoC) el cual propone que 
sea el contenedor el que maneje las dependencias de un componente en 
lugar del programador. 
- La programación orientada a aspectos (AOP): Gracias a la AOP se 
pueden encapsular los diferentes conceptos que componen una 
aplicación en entidades bien definidas, eliminando las dependencias 
entre cada uno de los módulos. De esta forma se consigue razonar mejor 
sobre los conceptos, se elimina la dispersión del código y las 
implementaciones resultan más comprensibles, adaptables y reusables.7 
6.1.2.1 Capa de Persistencia 
6.1.2.1.1 Java Persistence API 
Java Persistence API, más conocida por sus siglas JPA, es la API de 
persistencia desarrollada para la plataforma Java EE. 
Es un framework del lenguaje de programación Java que maneja datos 
relacionales en aplicaciones usando la Plataforma Java en sus ediciones 
Standard (Java SE) y Enterprise (Java EE). 
                                                     
7 Bien Adam (2009). Real Word Java EE Patterns. 
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El framework consiste en 3 áreas: 
- El API de persistencia. 
- El lenguaje de consulta JPQL Java Persistence Query Language (JPQL). 
- Mapeo objeto relacional.8 
Entre las características más importantes de este framework están las 
siguientes: 
- Manejo de transacciones atómicas. 
- Utilización de POJOS: Una de las características más importantes de 
JPA es el hecho de que las entidades persistentes son POJOS lo cual 
significa que no hay nada en particular que haga  que un objeto pueda 
ser persistente ya que el mapeo objeto relacional está basado 
completamente en metadatos utilizando anotaciones o definido 
externamente usando XML. 
- No intrusiva: El API de persistencia existe en una capa separada de los 
objetos persistentes. Dicho de otra forma el API no se entromete en el 
código del los objetos de las clases persistentes. 
- Lenguaje de consultas: JPA ofrece un potente lenguaje de consultas 
llamado JPQL el cual  que ofrece la capacidad de hacer consultas entre 
las entidades persistentes y es independiente de la base de datos que se 
utilice ya que es el framework como tal el que se encarga de construir las 
consultas SQL para su ejecución. 
- Entidades movibles: Las entidades persistentes que maneja JPA tienen 
la característica de poderse mover por la red desde una máquina a otra 
desconectándose al salir de la capa de negocio lo cual permite hacer 
cambios sobre las mismas en otras capas manteniendo la consistencia. 
- Testeabilidad: Ya que JPA puede ser usada en un entorno JSE se puede 
usar en pruebas unitarias junto con cualquier framework fuera del 
servidor de aplicaciones.9 
                                                     
8 Java Peersistence API. En Wikipedia. Recuperado 2012-04-03. De 
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Persistence_API. 
9 Apress (2009). Pro JPA 2 
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6.1.2.1.2 EclipseLink 
JPA es una especificación para el manejo de persistencia en aplicaciones Java 
por lo cual existen varios proveedores en el mercado que cumplen con esta 
especificación. Para el desarrollo del aplicativo se ha escogido a EclipseLink por 
ser la  actual implementación de referencia. 
6.1.2.2 Capa de Negocio 
Se define como la capa en la cual se escribe la lógica de negocio y está 
conformada por un contenedor que da soporte a los componentes que en ella 
residen. 
6.1.2.2.1 Enterprice Java Beans10 
Son componentes de negocio del lado del servidor los cuales tienen las 
siguientes características: 
- Corren en un contenedor de EJBs dentro del servidor de aplicaciones. 
- Están basados en componentes lo cual hace que sean flexibles y 
reutilizables. 
-  Hacen transparente para el desarrollador la invocación remota, la 
seguridad, el control de concurrencia y las transacciones.  
 
Los Enterprice Java Beans están divididos en las siguientes clases: 
 
- EJBs de Sesión: los cuales realizan tareas de negocio invocadas por los 
clientes y a su vez se dividen en: 
o Con estado: En un bean de sesión con estado, las variables de 
instancia del bean almacenan datos específicos obtenidos durante 
la conexión con el cliente. Cada bean de sesión con estado, por 
tanto, almacena el estado conversacional de un cliente que 
interactúa con el bean. 
                                                     
10 Sun Microsistems (2008). The Java EE Tutorial 
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o Sin estado: Los beans de sesión sin estado son objetos 
distribuidos que carecen de estado asociado permitiendo por tanto 
que se los acceda concurrentemente. Estos son usualmente 
usados para proveer servicios. 
- EJBs Dirigidos por mensajes: Su funcionamiento es asíncrono y se 
activan a través de mensajería. 
6.1.2.2.2 Java Transaction API 
Es una API de Java que permite marcar transacciones de manera que estas 
sean transparentes para la implementación de manejo de transacciones (bases 
de datos). 
Las transacciones en Java EE se dividen en dos tipos. 
- Manejadas por bean: Son en las cuales el código escrito define 
explicitamnte la transacción. 
- Manejadas por contenedor: Es usada particularmente en el contenedor 
de EJBs. En este caso los limites de las transacciones están definidos 
por el contenedor y no progrmamáticamente. 
6.1.2.3 Capa Web11 
Es la capa que aloja y da soporte a los componentes de interface de usuario. 
Está basada en el contendor de servlets mostrado gráficamente en la Figura 6.3 
que es el que se encarga de pasar las peticiones http a objetos manejados por 
servlets los cuales son la tecnología base de la capa web en la plataforma 
JavaEE.  
                                                     
11 Sun Microsistems (2008). The Java EE Tutorial 
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Figura 6.3. Contenedor de Servlets. 
 
6.2.3.1 Java Server Faces12 
JavaServer Faces (JSF) es una tecnología y framework para aplicaciones Java 
basadas en web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en 
aplicaciones Java EE. JSF incluye: 
- Un conjunto de APIs para representar componentes de una interfaz de 
usuario y administrar su estado, validar entrada, definir un esquema de 
navegación de las páginas y dar soporte para internacionalización y 
accesibilidad. 
- Un conjunto por defecto de componentes para la interfaz de usuario. 
- Un modelo de eventos en el lado del servidor. 
- Beans administrados. 
6.1.2.3.2 Richfaces13 
Richfaces es una biblioteca de código abierto basada en Java que permite crear 
aplicaciones web con Ajax. 
Se construye sobre el framework de Java Server Faces. Sobre él, implementa 
unos filtros para permitir peticiones Ajax en la página. La singularidad del 
planteamiento que ofrece es que la petición Ajax provoca una ejecución en el 
                                                     
12 Java Server Faces. En Wikipedia. Recuperado 2012-04-09. De 
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Faces 
13 RichFaces. En Wikipedia. Recuperado 2012-04-09. De 
http://es.wikipedia.org/wiki/Richfaces 
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servidor y finalmente una renderización parcial o total de la página del 
navegador. Así, el control de lo que sucede está en el servidor. 
6.1.2.3.3 Primefaces14 
PrimeFaces framework de componentes para JavaServer Faces (JSF) de 
código abierto que cuenta con un conjunto de componentes ricos que facilitan la 
creación de las aplicaciones web. Una de las ventajas de utilizar Primefaces, es 
que permite la integración con otros componentes como por ejemplo 
RichFaces. 
6.1.3 Servidor de Aplicaciones JBoss15 
JBoss AS es el primer servidor de aplicaciones de código abierto, preparado 
para la producción y certificado en JEE disponible en el mercado ofreciendo una 
plataforma de alto rendimiento para aplicaciones basadas en la plataforma JEE. 
Combinando una arquitectura orientada a servicios revolucionaria con una 
licencia de código abierto JBoss AS puede ser descargado, utilizado y 
distribuido sin restricciones por la licencia. 
Las características destacadas de JBoss incluyen: 
- Producto de licencia de código abierto sin coste adicional. 
- Cumple los estándares. 
- Confiable a nivel de empresa. 
- Orientado a arquitectura de servicios. 
- Flexibilidad consistente. 
- Servicios del middleware para cualquier objeto de Java. 
- Soporte completo para JMX. 
 
 
                                                     
14PrimeFaces. En Wikipedia. Recuperado 2012-04-09. De 
http://es.wikipedia.org/wiki/PrimeFaces 
15 JBoss. En Wikipedia. Recuperado 2012-04-12. De http://es.wikipedia.org/wiki/JBOSS 
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6.1.4 Librería JQuery16 
jQuery es una biblioteca de JavaScript que permite simplificar la manera de 
interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar 
eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a 
páginas web. jQuery, al igual que otras bibliotecas, ofrece una serie de 
funcionalidades basadas en JavaScript que de otra manera requerirían de 
mucho más código, es decir, con las funciones propias de esta biblioteca se 
logran grandes resultados en menos tiempo y espacio. Sus características 
principales son: 
- Selección de elementos DOM.  
- Interactividad y modificaciones del árbol DOM. 
- Eventos.  
- Manipulación estilos CSS.  
- Efectos y animaciones.  
- Animaciones personalizadas.  
- AJAX.  
- Soporta extensiones.  
- Utilidades varias como obtener información del navegador, operar con 
objetos y vectores, funciones para rutinas comunes, etc.  
- Compatible con la mayor parte de navegadores. 
 
 
 
 
 
 
                                                     
16 JQuery. En Wikipedia. Recuperado 2012 04- 17. De http://es.wikipedia.org/wiki/Jquery 
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6.2 Arquitectura General del Sistema 
La arquitectura general del sistema mostrada en la Figura 6.4 está  basada en 
el modelo de componentes de la plataforma Java EE y se divide en cuatro 
capas cuyo diseño se detallará más adelante. 
 Figura 6.4. Arquitectura General del Sistema.
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6.3 Diagrama de Base de Datos 
 
Figura 6.5. Diagrama de Base de Datos.
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BUSINESS_PARTNER_ID
FIRST_NAMES
LAST_NAMES
IDENTIFICATION
...
INT4
INT4
VARCHAR(30)
VARCHAR(30)
VARCHAR(20)
<pk>
<fk>
PATIENT
ID
SPECIES_ID
RAGE_ID
REGISTRATION_DATE
NAME
SEX
COLOR
DETAILS
ENABLE
...
INT4
INT4
INT4
TIMESTAMP
VARCHAR(30)
CHAR(1)
VARCHAR(18)
VARCHAR(100)
BOOL
<pk>
<fk2>
<fk1>
EVALUATION
ID
PATIENT_ID
DOCTOR_SUSER_ID
CLIENT_ID
DATE
AGE
AGE_UNIT_ID
WEIGHT
WEIGHT_UNIT_ID
ANAMNESIS
PHYSICAL_EXAM_SUMARY
PE_TEGUMENTARY
PE_MUSCULOSKELETAL
PE_RESPIRATORY
PE_CARDIOVASCULAR
PE_DIGESTIVE
PE_GENITOURINARY
PE_NERVOUS
PE_EYES
PE_EARS
ADDITIONAL_MEDICATION
PRESUMPTIVE_DIAGNOSIS
DEFINITIVE_DIAGNOSIS
FORECAST
OPENED
SERVED
...
INT4
INT4
SERIAL
INT4
TIMESTAMP
INT4
INT4
INT2
INT4
VARCHAR(300)
VARCHAR(300)
VARCHAR(240)
VARCHAR(240)
VARCHAR(240)
VARCHAR(240)
VARCHAR(240)
VARCHAR(240)
VARCHAR(240)
VARCHAR(240)
VARCHAR(240)
VARCHAR(240)
VARCHAR(240)
VARCHAR(240)
VARCHAR(240)
BOOL
BOOL
<pk>
<fk1>
<fk2>
<fk3>
SPECIES
ID
NAME
ENABLE
...
SERIAL
VARCHAR(30)
BOOL
<pk>
RACE
ID
SPECIES_ID
NAME
ENABLE
...
SERIAL
INT4
VARCHAR(30)
BOOL
<pk>
<fk>
SERVICE
ID
SERVICE_CATEGORY_ID
PRICE
ENABLE
...
SERIAL
INT4
INT4
BOOL
<pk>
<fk>
SERVICE_CATEGORY
ID
NAME
ENABLE
...
INT4
VARCHAR(60)
BOOL
<pk>
RECIPE
ID
EVALUATION_ID
DPS
INSTRUCTIONS
...
INT4
INT4
VARCHAR(180)
VARCHAR(180)
<pk>
<fk>
VETERINARY_TREATMENT
ID
SERVICE_ID
NAME
DETAILS
MEDICATION
...
INT4
INT4
VARCHAR(30)
VARCHAR(120)
VARCHAR(240)
<pk>
<fk>
EVALUATION_VETERINARY_TREATMENT
EVALUATION_ID
VETERINARY_TREATMENT_ID
INT4
INT4
<pk,fk2>
<pk,fk1>
PATIENT_CLIENT
CLIENT_ID
PATIENT_ID
INT4
INT4
<pk,fk1>
<pk,fk2>
LABORATORY_EXAM
ID
NAME
DETAILS
...
INT4
VARCHAR(30)
VARCHAR(90)
<pk,fk>
EVALUATION_LABORATORY_EXAM
EVALUATION_ID
LABORATORY_EXAM_ID
SAMPLE_DATE
RESULT
RESULT_DATE
...
INT4
INT4
TIMESTAMP
TEXT
TIMESTAMP
<pk,fk2>
<pk,fk1>
INVOICE
ID
COMPANY_ID
RS_SERIAL_HIST_ID
BUSSINESS_PARTNER_ID
DISCOUNT_HIST_ID
NUMBER
ISSUE_DATE
SUBTOTAL_12
SUBTOTAL_0
SUB_TOTAL
TOTAL_DISCOUNT
TAX_12
BIG_TOTAL
STATE
...
INT4
INT4
INT4
INT4
INT4
INT4
TIMESTAMP
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
VARCHAR(12)
<pk>
<fk2>
<fk3>
<fk1>
<fk4>
TRANSACTION
ID
TRANSACTION_TYPE_ID
NAME
...
INT4
INT4
VARCHAR(30)
<pk>
<fk>
TRANSACTION_TYPE
ID
NAME
SERIAL
VARCHAR(30)
<pk>
TRANSACTION_HISTORY
ID
SUSER_ID
TRANSACTION_ID
DATE
TARGET_ID
...
INT4
INT4
INT4
TIMESTAMP
INT4
<pk>
<fk2>
<fk1>
DISCOUNT
ID
NAME
ENABLE
...
INT4
VARCHAR(30)
BOOL
<pk>
DISCOUNT_HISTORY
ID
DISCOUNT_ID
PERCENT
START_DATE
END_DATE
ENABLE
...
SERIAL
INT4
INT2
TIMESTAMP
TIMESTAMP
BOOL
<pk>
<fk>
BUSINESS_PARTNER
ID
BUSSINESS_PARTNER_TYPE_ID
REVENUE_SERVICE_CODE
ADDRESS
LAND_LINE
MOVIL_PHONE
EMAIL
FAX
ENABLE
...
INT4
INT4
VARCHAR(30)
VARCHAR(90)
VARCHAR(20)
VARCHAR(20)
VARCHAR(30)
VARCHAR(30)
BOOL
<pk>
<fk>
BUSINESS_PARTNER_CATEGORY
ID
NAME
SERIAL
VARCHAR(30)
<pk>
SERVICE_PRICE_HISTORY
ID
SERVICE_ID
PRICE
START_DATE
END_DATE
...
INT4
INT4
INT4
TIMESTAMP
TIMESTAMP
<pk>
<fk>
REVENUE_SERVICE_SERIAL_HISTORY
ID
AUTH_CODE
AUTH_DATE
EXPIRATION_DATE
EST_SERIAL
EMI_POINT_SERIAL
START_NUM
END_NUM
ACTUAL_NUM
ENABLE
...
INT4
VARCHAR(20)
TIMESTAMP
TIMESTAMP
VARCHAR(3)
VARCHAR(3)
INT4
INT4
INT4
BOOL
<pk>
COMPANY
ID
REVENUE_SERVICE_CODE
NAME
ADRESS
LAND_LINE
...
SERIAL
VARCHAR(30)
VARCHAR(60)
VARCHAR(120)
VARCHAR(20)
<pk>
INVOICE_SERVICE_DETAIL
ID
INVOICE_ID
SERVICE_PRICE_HISTORY_ID
QUANTITY
TOTAL
...
SERIAL
INT4
INT4
DECIMAL
DECIMAL
<pk>
<fk1>
<fk2>
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6.4 Diseño del Aplicativo 
El diseño arquitectónico del aplicativo se divide en la capa web y la capa de 
negocio, en adelante se describe el diseño de cada una de estas capas así 
como los patrones de diseño utilizados. 
6.4.1 Capa de Negocio 
6.4.1.1 Patrón de Diseño Entity Control Boundary17 
Las arquitecturas orientadas a servicios pueden ser expresadas usando los asi 
llamados diagramas robustos definidos por Doug Rosenberg and Kendall Scott. 
Un diagrama robusto es en esencia un diagrama que representa Entidad 
Control y Límite (Entity Control Boundary o ECB). El elemento límite es la 
interface hacia el cliente, el elemento control representa el proceso real o 
actividad y el elemento entidad es un concepto de contexto empresarial. 
Estos tres elementos son suficientes para ser usados en arquitecturas 
orientadas a servicios o bien arquitecturas orientadas a objetos. El enfoque 
ECB puede ser incluso  refinado para la plataforma Java EE:  
- Boundary es la fachada (Service Facade) que expone la funcionalidad de 
un componente y directamente interactúa  con el cliente. 
- Control es el servicio reusable detrás de el límite (Boundary). Este puede 
ser opcional o genérico en casos de uso simples tales como 
administraciones tipo  CRUD (Crear, recobrar, actualizar, borrar)  o 
maestras. 
- Entity se refiere a los objetos de dominio. En la mayoría de casos esta 
entidad conceptual es persistente y esta mapeada a una infraestructura 
de soporte tal como un servicio o un DAO (Data Acces Object) . 
Los elementos ECB son  adecuados para modelar cualquier lógica de 
negocios o caso de uso. En ambos mundos la cohesión de elementos juega 
el rol más importante. Téngase en cuenta que los módulos con alta cohesión 
                                                     
17 Bien Adam (2009). Real Word Java EE Patterns. 
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están asociados a características deseables del software tales como 
robustez, confiabilidad, comprensibilidad y reusabilidad.  
En el caso de la plataforma Java EE cada uno de los paquetes se dispone 
como en el diagrama de la Figura 6.6 en la cual el paquete facade provee un 
acceso centralizado  y desacopla el cliente de  los servicios concretos 
además de iniciar las transacciones. Tras el paquete facade tenemos el 
paquete service el cual contiene la lógica de negocio manejando las 
entidades persistentes del paquete domain. 
 
       Figura 6.6.  Paquetes de un componente en el patrón ECB. 
 
En cuanto a la dependencia de entre los componentes la relación que estos 
llevan se da de acuerdo a la Figura 6.7  en la cual se puede observar 
claramente las relaciones de dependencia entre los dos paquetes o 
componentes de negocio. 
 
       Figura 6.7. Relación entre componentes ECB.  
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A continuación en la Figura 6.8 se muestra  a manera de ejemplo la 
implementación de este patrón de diseño en el módulo de facturación en el cual 
se puede observar la dependencia  entre los componentes de facturación y 
auditoria que implementan el patrón ECB descrito en los diagramas anteriores. 
En este caso se ha optado por nombrar el paquete entity/domain como pdo 
haciendo referencia a “persistent data objects”. 
 
Figura 6.8. Ejemplo de uso del patrón ECB. 
 
 
6.4.1.2 Patrón de Diseño General CRUD Service18 
El patrón de diseño General CRUD Servicie está orientado a evitar el uso del 
patrón DAO en la arquitectura Java EE debido a que dentro de la tecnología 
JPA la interface EntityManager que interactúa con el contexto de persistencia 
                                                     
18 Bien Adam (2009). Real Word Java EE Patterns. 
pdo
facade
service
audit
facade
pdo
veterinary
CrudService
«interface»
serv ice::TransactionHistoryServ ice
+ create(TransactionHistory) : void
+ search(User, Date, Date) : List<TransactionHistory>
CrudService
«interface»
facade::InvoiceServ ice
+ create(Invoice, Evaluation) : Invoice
+ search(Invoice, Client) : List<InvoiceSearchDto>
+ update(Invoice, Evaluation) : Invoice
pdo::Invoice
- bigTotal:  double
+ BY_DATE_RANGE:  String = "Invoice.byDate... {readOnly}
- company:  Company
- date:  Date
- detai l:  String
- discountHistory:  DiscountHistory
- id:  int
- invoiceSerial :  InvoiceSerial
- invoiceServDetList:  List<InvoiceServiceDetai l>
- number:  int
- partner:  BusinessPartner
+ SEARCH_ALL:  String = "Invoice.search3" {readOnly}
+ SEARCH_ALL_NUM:  String = "Invoice.search4" {readOnly}
+ SEARCH_STATE:  String = "Invoice.search1" {readOnly}
+ SEARCH_STATE_NUM:  String = "Invoice.search2" {readOnly}
- state:  String
- subTotal:  double
- subTotal0:  double
- subTotal12:  double
- tax12:  double
- totalDiscount:  double
- user:  User
pdo::TransactionHistory
- date:  Date
- id:  int
+ SEARCH:  String = "TransactionHis... {readOnly}
+ SEARCH_ID:  String = "TransactionHis... {readOnly}
- target:  int
- transaction:  Transaction
- user:  User
«interface»
serv ice::TransactionServ ice
+ findByName(Transaction) : Transaction
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ya encapsula las características del patrón DAO. Es por esto que el código que 
representa cada una de las operaciones escritas en los DAO’s se puede escribir 
una sola vez como un servicio ya que la interface EntityManager se puede 
inyectar en cualquier componente EJB. 
La Figura 6.9 explica la implementación de este patrón dentro del contexto de 
creación de usuarios en la aplicación. Se puede observar que en 
UserServiceBean solamente se escriben métodos personalizados y las 
operaciones CRUD se heredan de CrudServiceBean. 
Figura 6.9.  Patron  General CRUD Service. 
 
facade::UserServ iceBean
+ addRole(User, Role) : void
+ changePassword(User) : User
+ findByUserName(String) : User
+ getRoleList(User) : List<Role>
+ removeRole(User, Role) : void
+ resetPassword(User) : User
+ search(User) : List<User>
+ UserServiceBean()
dataservices::CrudServiceBean
# em:  EntityManager
+ create(T) : T
+ CrudServiceBean()
+ delete(Object, Object) : void
+ find(Class<T>, Object) : T
+ findByNamedQuery(String) : List<Object>
+ findByNamedQuery(String, Map<String, Object>) : List<Object>
+ searchByNamedQuery(String, Map<String, Object>) : List
+ update(T) : T
java.io.Serializable
pdo::User
+ ALL:  String = "vetclinic.User.all" {readOnly}
+ BY_USERNAME:  String = "User.findByUse... {readOnly}
- details:  String
- enable:  boolean
- firstName:  String
- id:  int
- identification:  String
- landLine:  String
- lastName:  String
- movilPhone:  String
- password:  String
- roleList:  List<Role>
+ SEARCH:  String = "User.search" {readOnly}
- userName:  String
- workPhone:  String
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6.4.1 Capa Web 
6.4.1.1 Clases BaseBean, ListBaseBean y EditBaseBean 
En los ManagedBeans usados por el framework Java Server Faces se utiliza 
herencia con el fin de reutilizar el código. Como muestra el siguiente diagrama 
los Beans ligados a las páginas de búsqueda heredan de ListBaseBean, los 
Beans ligados a páginas de edición heredan de EditBaseBean y además de ha 
construido una clase BaseBean con métodos comunes. 
 
Figura 6.10. Clases Padre de la Lógica de Presentación. 
 
base::BaseBean
- develop:  boolean = false
- MESSAGE_TYPE_ERROR:  String = "error" {readOnly}
- MESSAGE_TYPE_NOT_VALID_ACTION_ERROR:  String = "not_valid_acti... {readOnly}
# addErrorMessge(Exception) : void
# addErrorMessge(String) : void
# addNotValidActionErrorMessage() : void
+ BaseBean()
+ getScopeObject(String) : Object
+ isDevelop() : boolean
+ setDevelop(boolean) : void
Serializable
base::EditBaseBean
# addDeleteErrorMessage(String, Exception) : void
# addDeleteErrorMessage(Exception) : void
# addDeleteInfoMessage(String) : void
# addDeleteInfoMessage() : void
# addNotSavedErrorMessage(Exception) : void
# addSaveErrorMessage(String, Exception) : void
# addSaveErrorMessage(Exception) : void
# addSaveInfoMessage(String) : void
# addSaveInfoMessage() : void
+ isSaved() : boolean
+ setSaved(boolean) : void
Serializable
base::ListBaseBean
# addSearchErrorMessage(Exception) : void
user::UserEditBean
- role:  Role
- user:  User
- userRoleList:  List<Role>
~ userService:  UserService
+ addRoleListener(ActionEvent) : void
+ deleteAction() : String
+ getRole() : Role
+ getUser() : User
+ getUserRoleList() : List<Role>
+ removeRoleListener(ActionEvent) : void
+ resetPasswordListener(ActionEvent) : void
+ saveListener(ActionEvent) : void
+ setRole(Role) : void
+ setUser(User) : void
+ setUserRoleList(List<Role>) : void
+ UserEditBean()
user::UserListBean
- user:  User
- userList:  List<User>
- userService:  UserService
+ getUser() : User
+ getUserList() : List<User>
+ searchListener(ActionEvent) : void
+ setUser(User) : void
+ setUserList(List<User>) : void
+ UserListBean()
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6.4.1.2 Clases Utilitarias 
En la capa web se han utilizado las siguientes clases utilitarias: 
- JasperExporter: Clase utilizada para la exportación de reportes hacia el 
cliente. 
 
Figura 6.11. Utilitario para exportación de reportes. 
 
 
- MessageFactory: Clase utilizada para leer los mensajes del sistema 
especificados en archivos de propiedades. 
 
Figura 6.12 Utilitario para lectura de mensajes del sistema. 
 
CAPÍTULO 7: MANUAL DE INSTALACIÓN 
7.1 Requerimientos de Harware 
Para la instalación del sistema se deberá contar requerimientos de hardware 
mostrados en la Tabla 7.1. 
Tabla 7.1 Requerimientos de Hardware. 
REQUERIMIENTO MÍNIMO ACONSEJADO 
Espacio en disco 1.5GB 1.6GB 
Memoria Ram 1,5GB 3GB o mayor 
Procesador 1.5Gz 3Gz o mayor 
 
JasperExporter
+ export(String, String, Map<String, Object>) : void
MessageFactory
+ getCustomMessage(String, FacesMessage.Severity, String) : FacesMessage
+ getStringMessage(String) : String
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7.2 Requerimientos para el Entorno de Producción 
El ambiente de producción del sistema requiere de la instalación y configuración 
de los siguientes elementos: 
- postgresql-9.1.4-1-windows-x64: Instalador del Sistema gestor de base 
de datos PostgreSQL. 
- USERS.sql: Script de creación de usuarios. 
- VETERINARY_CLINIC.sql: Script de creación de la base de datos. 
- Entorno de Ejecución Java JRE6. 
- jboss-5.1.0.GA: Servidor de aplicaciones. 
- jboss-log4j: Archivo de configuración de log de servidor de aplicaciones 
JBoss. 
- postgresql-9.0-801.jdbc3: Conector  de Base de Datos PostgreSQL. 
- postgre5-ds: Datasource de conexión a la base de datos. 
- login-config: Archivo de configuración de dominios de seguridad. 
- veterinaryclinic-ear: Desplegable del sistema. 
7.3 Instalación de Base de Datos VETERINARY_CLINIC 
1. Ejecutar el archivo postgresql-9.1.4-1-windows-x64. 
2. Se iniciará el asistente que  guiará en el proceso de instalación de 
PostgreSQL 9.,  pulsar "Siguiente". 
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3. Seleccionar el directorio (unidad y carpeta) donde se ubicarán los ficheros 
necesarios para le ejecución de PostgreSQL 9.1, en este caso 
C:/PostgreSQL91: 
 
4. A continuación seleccionar la unidad y carpeta donde se ubicarán los datos 
de las bases de datos de nuestro servidor de bases de datos PostgreSQL, en 
este caso C:/PostgreSQL/datos: 
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5. El asistente para instalar PostgreSQL 9.1 creará un usuario en el sistema 
operativo llamado "postgres", en este paso de la instalación se debe introducir 
la contraseña para este usuario: 
 
6. Introducir el puerto que se usará para conexión con PostgreSQL, por defecto 
5432: 
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7. Seleccionar la configuración regional que será usada por el motor de base de 
datos PostgreSQL, en este caso  "Configuración Regional por defecto": 
 
8. Presionamos siguiente para confirmar la instalación. 
9. Cuando se finaliza la instalación se muestra un mensaje de confirmación. 
Presionar terminar. 
10. Vamos a inicioTodos los programas  PostgreSQL9.1pgadmin3 para 
iniciar el administrador de la base de datos: 
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11. Abrir el nodo PostgreSQL 9.1 del árbol  e ingresar la contraseña que se 
estableció  para el usuario postgres al momento de la instalación. 
 
12. Dar click derecho en el nodo Databases y seleccionar New Database, luego 
ingresar VETERINARY_CLINIC en el campo Name y seleccionar la opción OK 
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13. Una vez creada la base de datos VETERINARY_CLINIC dar click sobre el 
ícono que tiene la palabra SQL de la parte superior de la ventana del 
administrador.  
 
14. Se abrirá la pantalla de ejecución de consultas, sobre la misma ejecutar las 
consultas del archivo Users.sql que se encuentra en el directorio BD del 
paquete de distribución del sistema: 
 
15. Repetir el paso anterior con el script VETERINARY_CLINIC.sql 
7.4 Instalación del Entrono de Ejecución Java JRE6.  
1. Ejecutar el archivo jre6 y seleccionar la opción instalar de la  ventana inicial. 
La instalación comenzará. 
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2. Al finalizar la instalación se mostrara la siguiente pantalla. 
 
 
7.5 Instalación del Servidor de Aplicaiones JBoss 
1. Extraer el archivo jboss-5.1.0.GA.rar que se encuentra en la carpeta JBOSS 
de la distribución al directorio C/ jboss-5.1.0.GA. 
2. Copiar el archivo jboss-log4j.xml al directorio C:\jboss-5.1.0.GA\jboss-
5.1.0.GA\server\default\conf reemplazando el ya existente. 
3. Copiar el archivo postgresql-9.0-801.jdbc3.jar al directorio C:\jboss-
5.1.0.GA\jboss-5.1.0.GA\server\default\lib. 
4. Copiar el archivo postgre5-ds.xml al directorio C:\jboss-5.1.0.GA\jboss-
5.1.0.GA\server\default\deploy. 
5. Copiar el archivo login-config.xml al directorio C:\jboss-5.1.0.GA\jboss-
5.1.0.GA\server\default\conf reemplazando el ya existente. 
7.6 Despliegue del Aplicativo 
1. Copiar el archivo veterinaryclinic-ear.ear al directorio C:\jboss-5.1.0.GA\jboss-
5.1.0.GA\server\default\deploy. 
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2. Una vez realizados todos los pasos anteriores al iniciar el servidor de 
aplicaciones (C:\jboss-5.1.0.GA\jboss-5.1.0.GA\bin\run.conf) el aplicativo 
levantado y disponible para su uso. 
 
CAPÍTULO 8: MANUAL TÉCNICO 
8.1 Base de Datos 
8.1.1 Base de Datos VETERINARY_CLINIC 
La base de datos VETERINARY_CLINIC alojada en PostgreSQL contiene al 
esquema VC el cual aloja las tablas que almacenan los datos incluyendo sus 
correspondientes secuencias. 
8.1.2 Role GRUPO_SEGURIDAD 
En PostgreSQL como en otras bases de datos se usa el concepto de  roles con 
el fin de usar grupos de usuarios convenientemente. Para la conexión del 
Sistema de Gestión de  la Clínica Veterinaria se ha creado el Rol 
“GRUPO_SEGURIDAD” el cual tiene los privilegios justos y necesarios para 
que el aplicativo opere con seguridad sobre los datos 
8.1.3 Login Role SEGURIDAD 
En PostgreSQL la creación de un Login Role implica la creación de un rol con el 
atributo login por lo cual podemos decir que es similar al concepto del término  
usuario manejado más comúnmente. Es así que para la conexión a la base de 
datos se ha creado el login role “SEGURIDAD” dándole los permisos de 
“GRUPO_SEGURIDAD”. 
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8.2 Servidor de Aplicaciones  
8.2.1 Configuración de la fuente de datos (DataSource) 
Para la conexión a la base de datos desde  el aplicativo se hace referencia a 
una fuente de datos “Datasource”. Este objeto se define declarativamente en un 
archivo XML del servidor de aplicaciones (JBOSS_HOME\server\default\deploy\ 
postgre5-ds.xml). En la siguiente imagen se muestra dicho archivo el cual entre 
sus elementos más importantes tiene: 
- <jndi-name>: El nombre con  el que se hará referencia al Datasource 
desde el aplicativo 
- <connection-definition>:  Define que la conexión es de tipo Datasource 
- <min-pool-size>: Define la cantidad mínima del  pool de conexiones. 
- <max-pool-size>: Define la cantidad máxima de conexiones que se 
puede usar concurrentemente. De aumentarse la concurrencia de 
usuarios se sugiere aumentar este valor.  
- <user-name>: Define el nombre de usuario para abrir conexión a la base 
de datos. 
- <password>: Define la clave de usuario para abrir conexión a la base de 
datos. 
- <query-timeout>: Establece el tiempo máximo para que termine una 
consulta. 
- <driver-class>: Hace referencia  a la Clase del Driver del conector de la 
base de datos. 
- <connection-url>: Define cual es la cadena de conexión a la base de 
datos.  
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En el caso de cambiarse cualquiera de estos parámetros en la base de datos 
téngase en cuenta cambiar los correspondientes elementos en el archivo. 
8.2.2 Configuración del Dominio de Seguridad 
El acceso al sistema está gestionado a partir de un dominio de seguridad 
definido el un archivo XML del servidor de aplicaciones 
JBOSS_HOME\server\default\conf\ login-config.xml. En  la siguiente imagen se 
muestra el mencionado archivo el cual contiene los siguientes elementos. 
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- <application-policy> (atributo name): Nombre de la política que 
aplicaremos para acceder al sistema. Este  será referenciado después en 
el archivo jboss-web.xml. 
- <login-module> tipo de autenticación (atributo code): Define que para la 
autenticación se usa un sistema gestor de base de datos. 
- <module-option name="dsJndiName">: Define el nombre del Datasource 
que usaremos para conectarnos a la base de datos. 
- <module-option name="principalsQuery">: Define la consulta que 
haremos a la base de datos para obtener el  suario. 
- <module-option name="rolesQuery">: Define la consulta que utilizaremos 
para obtener los roles del usuario. 
 
8.2.3 Log y Niveles de log 
El sistema registrara sus eventos en un archivo de log el cual reside en el 
directorio (JBOSS_HOME \server\default\log\ server.txt). El nivel de este log en 
fase de pruebas estará en DEBUG y para el momento de pasar a producción se 
lo cambiará a  ERROR cambiando la configuración de log4j para JBoss que se 
encuentra en JBOSS_HOME\server\default\conf\jboss.-log4j.xml. En la 
siguiente imagen se muestra la configuración del nivel de log para un entorno 
de producción. 
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8.3 Capa de Negocio  
8.3.1 Configuración de la Unidad de Persistencia 
Las entidades implicadas en las transacciones de la lógica de negocio están 
manejadas por el contexto de persistencia de JPA y se definen en una unidad 
de persistencia. Esta unidad de persistencia se encuentra en  dentro del 
directorio META-INF en el archivo persistence.xml. En la siguiente imagen se 
muestra la configuración para un entorno de producción en la cual cada uno de 
los elementos representa lo siguiente: 
- <persistence-unit> (atributo name): Define el nombre de la unidad de 
persistencia. 
- <provider>: Define el nombre del proveedor de persistencia. 
- <jta-data-source>: Define el nombre del datasource definido en el 
servidor de aplicaciones (archivo postgre5-ds.xml). 
- <exclude-unlisted-classes>: Define que por defecto todas las clases 
marcadas como entidades estén dentro de la unidad de persistencia. 
- <property name="eclipselink.target-server" value="JBoss"/>: Especifica 
que el servidor donde se alojara la unidad de persistencia es JBoss. 
- <property name="eclipselink.target-database" value="PostgreSQL"/>: 
Especifica que la base de datos en la que se hará persistir las entidades 
será PostgreSQL.  
- <property name="eclipselink.logging.level" value="SEVERE"/>: 
Especifica el nivel de log. 
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8.3.2 Diagrama de Paquetes 
Dentro de la capa de negocio (paquete business) existen dos paquetes 
principales: 
 
Paquete Descripción 
business.ejb Contiene los servicios usados para realizar la lógica 
de negocio. 
business.integration.dataservices Contiene los servicios CRUD 
 
A continuación se describe cada uno de los paquetes y sus respectivas clases.  
Por considerarse reiterativa la descripción de las interfaces de los servicios no 
se explica cada una de ellas. Entiéndase por ejemplo que el servicio 
ClientServiceBean tendrá la interface ClientService; es decir las interfaces 
ejb
+ audit
+ generalconfig
+ generalstatistics
+ sysadmin
+ veterinary
(from business)
integration
+ dataservices
+ util
(from business)
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contienen el mismo nombre de las implementaciones de los servicios pero 
recortando la palabra “Bean”. 
8.3.2.1 Paquete dataservices 
 
Clase  Descripción 
CrudServiceBean Clase abstracta de la cual heredan los servicios 
para implementar operaciones CRUD 
CrudService Interface de CrudServiceBean 
 
8.3.2.2 Paquete audit 
 
Clase  Descripción 
service.TransactionHistoryServiceBean Registra las transacciones del sistema 
service.TransactionServiceBean Provee de las transacciones que se pueden realizar 
dataserv ices
+ CrudServiceBean
+ CrudService
(from integration)
dto
+ ServicePriceHistoryDto
(from audit)
pdo
+ ServicePriceHistory
+ Transaction
+ TransactionHistory
+ TransactionType
(from audit)
serv ice
+ TransactionHistoryServiceBean
+ TransactionServiceBean
+ TransactionHistoryService
+ TransactionService
(from audit)
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en el sistema. 
dto.ServicePriceHistoryDto Representa el objeto de transferencia de datos que 
contiene la información presentada en el reporte de 
Historial de precios de servicios. 
pdo.ServicePriceHistory Representa la entidad persistente que guarda los 
datos de los precios históricos de los servicios. 
pdo.Transaction Representa la entidad persistente que almacena las 
transacciones del sistema 
pdo.TransactionHistory Representa la entidad persistente que registra el 
historial de transacciones del sistema 
pdo.TransactionType Representa la entidad persistente que guarda los 
tipos de transacciones del sistema. 
 
8.3.2.3 Paquete generalconfig 
 
pdo
+ BusinessPartner
+ BusinessPartnerCategory
+ Client
+ Company
+ Discount
+ DiscountHistory
+ InvoiceSerial
+ TaxHistory
(from generalconfig)
serv ice
+ PartnerCategoryServiceBean
+ PartnerCategoryService
(from generalconfig)
facade
+ ClientServiceBean
+ CompanyDataServiceBean
+ DiscountHistoryServiceBean
+ InvoiceSerialServiceBean
+ ClientService
+ CompanyDataService
+ DiscountHistoryService
+ InvoiceSerialService
(from generalconfig)
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Clase  Descripción 
facade.ClientServiceBean Contiene los métodos de negocio que manejan los 
datos relacionados a los clientes. 
facade.CompanyDataServiceBean Contiene los métodos que registran los datos de la 
Clínica 
facade.DiscountHistoryServiceBean Contiene los métodos que registran el historial de 
cambios en los descuentos a facturas además de la 
búsqueda de dichos historiales. 
facade.InvoiceSerialServiceBean Contiene los métodos que realizan la lógica de 
registro de las facturas. 
service.PartnerCategoryServiceBean Provee los datos referentes a los tipos de partners 
(socios ) de la  Clínica. 
pdo.BusinessPartner Representa un partner (socio) de la compañía 
pdo.BusinessPartnerCategory Provee los datos referentes  a los tipos de partner 
que tiene la Clínica. 
pdo.Client Representa la entidad que almacena los datos de 
los clientes de la Clínica 
pdo.Company Representa la entidad que almacena los datos de la 
Clínica. 
pdo.Discount Representa la entidad que almacena los 
descuentos   a facturas. 
pdo.DiscountHistory Representa la entidad que almacena el histórico de 
porcentajes de descuento. 
pdo.InvoiceSerial Representa la entidad que almacena los seriales de 
las facturas. 
 
8.3.2.4 Paquete generalstatistics 
 
Clase  Descripción 
facade.InvoiceStatisticsServiceBean Contiene los métodos que calculan cada 
uno de los indicadores estadísticos de la 
dto
+ InvoiceStatisticsDto
(from generalstatistics)
facade
+ InvoiceStatisticsServiceBean
+ InvoiceStatisticsService
(from generalstatistics)
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facturación 
dto.InvoiceStatisticsDto Representa el objeto de transferencia de 
datos que contiene la información 
estadística de la facturación 
 
 
8.3.2.5 Paquete sysadmin 
 
 
 
 
Clase  Descripción 
sysadmin.RoleServiceBean Contiene los métodos de acceso a los roles 
de usuario. 
sysadmin.UserServiceBean Contienen los métodos de creación de 
usuarios y como la asignación de roles a 
los mismos. 
pdo.User Representa la entidad que almacena los 
datos de los usuarios. 
pdo.Role Representa la entidad que almacena los 
datos de los roles de usuario. 
 
 
 
 
 
 
pdo
+ Role
+ User
(from sysadmin)
facade
+ RoleServiceBean
+ UserServiceBean
+ RoleService
+ UserService
+ UserServiceRemote
(from sysadmin)
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8.3.2.6 Paquete veterinary 
 
Clase  Descripción 
pdo
+ Evaluation
+ Invoice
+ InvoiceServiceDetail
+ Patient
+ Race
+ Recipe
+ Service
+ ServiceCategory
+ Species
+ VeterinaryTreatment
(from veterinary)
serv ice
+ InvoiceCalculationsServiceBean
+ InvoiceCalculationsService
(from veterinary)
facade
+ EvaluationServiceBean
+ InvoiceRegServiceBean
+ InvoiceServiceBean
+ InvServDetailServiceBean
+ PatientServiceBean
+ RaceServiceBean
+ RecipeServiceBean
+ ServiceCategoryServiceBean
+ ServicePriceHistServiceBean
+ SpeciesServiceBean
+ TreatmentStatisticsServiceBean
+ VeterinaryTreatmentServiceBean
+ EvaluationService
+ InvoiceRegService
+ InvoiceService
+ InvServDetailService
+ PatientService
+ RaceService
+ RecipeService
+ ServiceCategoryService
+ ServicePriceHistService
+ SpeciesService
+ TreatmentStatisticsService
+ VeterinaryTreatmentService
(from veterinary)
dto
+ InvoiceSearchDto
+ InvoiceServiceDetai lDto
+ TreatmentStatisticsDto
(from veterinary)
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facade.EvaluationServiceBean Contiene los métodos de negocio que 
ejecutan la lógica de manejo de los datos 
de las evaluaciones  a los pacientes. 
facade.InvoiceRegServiceBean Contiene el método que realiza la 
búsqueda de los registros de las facturas 
en una determinada cantidad de tiempo. 
facade.InvoiceServiceBean Contiene los métodos que manejan la 
lógica de negocio relacionada con la 
creación y anulación de las facturas. 
facade.InvServDetailServiceBean Contiene los métodos que manejan la 
lógica de negocio relacionada al detalle de 
las facturas según los servicios prestados 
a un paciente. 
facade.PatientServiceBean Contiene los métodos que manejan los 
datos de los pacientes. 
facade.RaceServiceBean Contiene los métodos de negocio que 
manejan los datos de las razas 
relacionadas a cada especie. 
facade.RecipeServiceBean Contiene los datos que manejan la lógica 
de negocio relacionada a las recetas 
emitidas dentro de la evaluación de un 
paciente 
facade.ServiceCategoryServiceBean Contiene la lógica de negocio relacionada 
a la obtención de los tipos de servicios que 
se ofrece en la Clínica. 
facade.ServicePriceHistoryServiceBean Contiene los métodos que registran el 
historial de precios de los servicios. 
facade.SpeciesServiceBean Contiene los métodos que manejan los 
tipos de especies a los que un paciente 
puede pertenecer. 
facade.TreatmentStatisticsServiceBean Contiene los métodos que ejecutan las 
operaciones estadísticas para la obtención 
de los informes estadísticos de los 
tratamientos administrados en las 
evaluaciones a los pacientes. 
facade.VeterinaryTreatmentServiceBean Contiene la lógica de negocio que maneja 
los datos de los tratamientos que 
administra la Clínica. 
service.InvoiceCalculationServiceBean Contiene los métodos que ejecutan los 
cálculos de los valores totales de las 
facturas. 
pdo.Evaluation Representa la entidad que almacena los 
datos de las evaluaciones de los pacientes. 
pdo.Invoice Representa  las entidad  que almacena los 
datos de  
pdo.InvoiceServiceDetail Representa la entidad que almacena los 
detalles de las facturas. 
pdo.Patient Representa la entidad que almacena datos 
de los pacientes. 
pdo.Race Representa la entidad que almacena los 
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datos de las razas que se asocian a las 
especies. 
pdo.Recipe Representa la entidad que almacena las 
recetas que se emiten en las evaluaciones. 
pdo.Service Representa la entidad que almacena los 
servicios que presta la Clínica. 
pdo.ServiceCategory Representa la entidad que almacena los 
tipos de servicios que presta la Clínica. 
pdo.Species Representa la entidad que almacena los 
datos de las especies a las que puede 
pertenecer un paciente. 
pdo.VeterinaryTreatment Representa la entidad que almacena los 
datos de los tratamientos veterinarios que 
ofrece la Clínica. 
dto.InvoiceSearchDto Es objeto de transmisión de datos usado 
para la búsqueda de facturas. 
dto.InvoiceServiceDetailDto Es el objeto de transmisión de datos usado 
para mostrar el detalle de las facturas. 
dto.TreatmentStatisticsDto Es el objeto de transmisión de datos usado 
para mostrar el informe estadístico de la 
cantidad de tratamientos administrados en  
la   Clínica. 
 
8.4 Capa Web 
8.4.1 Configuración de Descriptor de Despliegue (web.xml) 
El descriptor de implementación de una aplicación web describe las clases, los 
recursos y la configuración de la aplicación, así como la forma en que el 
servidor web los utiliza para suministrar las solicitudes web. Cuando el servidor 
web recibe una solicitud para la aplicación, utiliza el descriptor de 
implementación para asignar la URL de la solicitud al código que debe controlar 
dicha solicitud. 
El descriptor de implementación es un archivo denominado web.xml. Se 
encuentra en el WAR de la aplicación, concretamente, en el directorio WEB-
INF/. Se trata de un archivo XML cuyo elemento raíz es <web-app>.   
En este archivo se especifica la forma en que las URL se asignan a los servlets 
y las direcciones URL que necesitan autenticación, entre otra información. 
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A continuación se describen los elementos del archivo de despliegue de web de 
Gestión Veterinaria. 
Configuración de facelets: 
- facelets.SKIP_COMMENTS: Cuando este parámetro es true el 
compilador se salta los comentarios. 
- facelets.REFRESH_PERIOD: este es el periodo en segundos entre el 
cual el compilador chequea los cambios después de que una página es 
solicitada. Este es útil  para  el entorno de desarrollo. En producción el 
valor de este parámetro debe estar especificado a -1. 
- facelets.LIBRARIES: Especifica una lista de rutas de los archivos que 
contienen librerías de componentes personalizados. 
 
Configuración de framework Richfaces: 
- org.richfaces.CONTROL_SKINNING: Especifica si RichFaces es el 
encargado de dar  apariencia visual a los componentes JSF estándar 
(HTML). 
- org.richfaces.CONTROL_SKINNING_CLASSES:  Cuando este 
parámetro es true se proveen por parte de Richfaces un conjunto de 
clases para dar apariencia a componentes  estándar o HTML 
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- org.richfaces.LoadStyleStrategy: Define como RichFaces carga las hojas 
de estilo en la aplicación.  
- org.richfaces.LoadScriptStrategy: Define como Richfaces carga los 
scripts en la aplicación. 
- org.ajax4jsf.SKIN: Define el tema que dará apariencia a los componentes 
Richfaces. 
- Filtro ajax4jsf: Filtro de Richfaces. 
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Configuración de JSF: 
- Servlet Faces Servlet: Especifica el servlet que procesa las páginas JSF. 
- javax.faces.STATE_SAVING_METHOD: Especifica si el modelo de 
componentes visualizados se debe guardar entre petición y petición o 
bien en sesión, o bien en el cliente. 
- javax.faces.DEFAULT_SUFFIX: Especifica la extención que llevarán las 
páginas JSF. 
 
8.4.2 Configuración del archivo JSF (faces-config.xml) 
El archivo faces-config es el archivo de configuración JSF en el cual 
principalmente se especifican las reglas de navegación  y  los Managed beans. 
A continuación se especifican las configuraciones que se encuentran dentro de 
este archivo mostradas en la siguiente imagen: 
- <view-handler>: Se remplaza el manejador de vista de JSF por el de 
Faceletes. 
- <locale-config>: Especifica la configuración de idioma y los archivos de 
propiedades que contienen los mensajes del sistema. 
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8.4.3 Configuración del archivo JBoss (jboss-web.xml) 
El archivo jboss-web.xml es un archivo de despliegue en el cual se especifican 
parámetros relacionados directamente con el servidor JBoss; es decir que no 
forman parte de la especificación general. En este caso se hace únicamente 
referencia al dominio de seguridad especificado en el servidor. 
 
8.4.4 Configuración del archivo de componentes Facelets 
(customtaglib.xml) 
En el archivo customtaglib.xml se referencian todos los componentes 
personalizados usados en la aplicación. Por ejemplo el componente inputText 
usado en la aplicación se encuentra referenciado por la configuración de la 
siguiente figura en la cual se especifica el nombre de la etiqueta y su 
localización. 
 
8.4.5 Configuración de Mensajes del Sistema 
Cada uno de los mensajes del sistema se encuentra especificado en el archivo 
de propiedades CustomMessages.properties. Por ejemplo el mensaje de error 
de la operación guardar es el se especifica como sigue: 
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8.4.6 Diagrama de paquetes 
En esta capa se consideran los siguientes paquetes: 
 
Paquete Descripción 
converter Contiene los convertidores que se aplican 
en los campos de texto. 
managed Contiene los paquetes de cada uno de los 
beans que contienen los eventos y los 
datos a los que se hace referencia desde 
las páginas.  
util Contiene utilidades propias del framework 
JSF y par uso de reportes. 
validator Contiene los paquetes de los validadores 
aplicados a los campos de texto en las 
páginas 
 
8.4.6.1 Paquete converter 
 
Clase Descripción 
AlphabeticalOnlyConverter Aplica la conversión a datos únicamente 
alfabéticos. 
AlphanumericConverter Aplica conversión a datos únicamente 
alfanuméricos. 
DecimalConverter Aplica conversión a datos decimales. 
DigistsOnlyConverter Aplica conversión a dígitos. 
j sf
+ converter
+ managed
+ util
+ val idator
(from presentation)
conv erter
+ AlphabeticalOnlyConverter
+ AlphanumericConverter
+ DecimalConverter
+ DigitsOnlyConverter
(from jsf)
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8.4.6.2 Paquete managed 
 
Paquete  Descripción 
account Contiene clases usadas en el manejo en el 
control de la lógica de presentación de las 
páginas que despliegan datos referentes a 
la cuenta de usuario. 
auditory Contiene clases usadas en el manejo en el 
control de la lógica de presentación de las 
páginas que despliegan datos referentes a 
auditoria. 
base Contiene las clases de las cuales heredan 
las clases que manejan la lógica de 
presentación 
component Contiene clases de componentes 
personalizados. 
generalanalysis Contiene clases usadas en el manejo en el 
control de la lógica de presentación de las 
páginas que despliegan datos referentes a 
análisis estadísticos generales. 
generalconfig Contiene clases usadas en el manejo en el 
control de la lógica de presentación de las 
páginas que despliegan datos referentes a 
las configuraciones generales del sistema. 
sysadmin Contiene clases usadas en el manejo en el 
control de la lógica de presentación de las 
páginas que despliegan datos referentes a 
la administración del sistema. 
veterinary Contiene clases usadas  en el control de la 
lógica de presentación de las páginas que 
despliegan datos referentes a la gestión 
veterinaria de la Clínica. 
 
 
managed
+ account
+ auditory
+ base
+ component
+ generalanalysis
+ generalconfig
+ sysadmin
+ veterinary
(from jsf)
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8.4.6.3 Paquete útil 
 
Clase Descripción 
JasperExporter Usada como utilitario en la exportación de 
reportes a diferentes formatos. 
MessageFactory Usada en  la objeción de mensajes del 
sistema de archivos de propiedades. 
 
8.4.6.4 Paquete validator 
 
Clase  Descripción 
EMailValidator Usado para validación de campos en los 
que se insertan correos electrónicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
util
+ JasperExporter
+ MessageFactory
(from jsf)
v alidator
+ EMailValidator
(from jsf)
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CAPÍTULO 9: MANUAL DE USUARIO 
9.1 Login y Acceso a los módulos del sistema 
Al iniciar el sistema se muestra el siguiente formulario en el  cual se debe 
ingresar el nombre de usuario y clave de acceso al  sistema. 
 
Dependiendo de los roles que hayan sido asignados al usuario este podrá 
acceder a  cada uno de los módulos del sistema.  
9.2 División de la Interface de Usuario 
 
1. Cabecera: Contiene el nombre de la institución que opera el sistema, en 
este caso la Clínica Veterinaria de la Universidad Central. 
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2. Menú: Contiene  un menú de acceso rápido y un árbol que muestra cada 
uno de los módulos a los cuales el usuario puede tener acceso.  
Para el caso del menú de acceso rápido el usuario debe ingresar en el 
campo el nombre del recurso al cual quiere acceder obteniéndose una 
serie de sugerencias. 
 
Por el contrario el uso del árbol requiere de que el usuario abra los nodos 
correspondientes al recurso al cual quiere acceder. 
 
3. Título de la página: Es el título de la página en la cual el usuario se 
encuentra. En el caso de páginas de edición muestra el nombre del 
registro que se está  editando.  
 
4. Barra de herramientas: Contiene cada uno de los botones de las 
funcionalidades que ofrece el sistema. Entre las funcionalidades 
comunes se encuentran: 
a. Nuevo: Abre la página que permite crear un nuevo registro. 
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b. Buscar: Abre una ventana modal en la cual se establecen los 
parámetros de búsqueda de un registro. 
 
c. Guardar: Guarda o actualiza el registro que se esté creando o 
editando. 
 
d. Borrar: Borra el registro al cual se ha accedido. 
 
e. Cerrar: Cierra la página de edición de un registro. 
 
f. Agregar: Abre una ventana en la cual se realiza la búsqueda de un 
registro que se quiera relacionar a otro. 
 
g. Exportar: Abre una ventana en la cual se da a elegir el formato de 
exportación. 
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5. Contenido: Es  la parte con la cual el usuario interactúa. En la mayor 
parte de casos corresponde a la búsqueda o edición de un registro. A 
continuación se detallan los elementos comúnmente mostrados en el 
contenido. 
a. Tablas: Contienen los registros obtenidos a partir de una 
búsqueda o registros relacionados a otro registro.  En la parte 
superior de cada tabla se muestra la paginación de la misma que 
sirve para navegar entre los registros y en la parte inferior  se 
muestra la opción de selección del número de filas por página. 
 
b. Campos: Son cajas de texto en las cuales el usuario inserta 
información con el uso del teclado. Los campos pueden ser 
requeridos, alfanuméricos, numéricos, alfabéticos, de correo 
electrónico, de fechas dependiendo del tipo de información que se 
deba ingresar. En cada uno de los casos al momento de dar foco 
al campo se muestra la información relacionada al contenido que 
debe tener el mismo. 
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c. Pestañas: Son mostradas generalmente cuando se tienen 
registros relacionados. 
   
9.3 Operaciones Generales 
A continuación se describen las operaciones generales que maneja el sistema. 
En lo posterior la operatividad de cada uno de los módulos del sistema se 
describirá en base a estas operaciones detallándose los casos particulares 
cuando sea necesario.  
9.3.1 Creación 
La creación de un registro en el sistema conlleva los siguientes pasos: 
1. Ingresar  a la página: Con el uso del menú navegar hacia la página que 
contiene los datos que se requiere operar. 
 
2. Seleccionar la opción Nuevo de la barra de tareas. 
 
3. Luego del paso anterior se abrirá la página de edición en la cual se 
encuentran los campos correspondientes al registro que se quiere 
almacenar en el sistema. 
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4. Llenar cada uno de los registros tomado en cuenta las validaciones de 
los capos. En el caso de que uno o más registros no se hayan llenado o 
no se hayan llenado correctamente se desplegara un mensaje debajo de 
los mismos al sacar el foco del campo o seleccionar la opción guardar. 
 
Corrigiendo los errores y seleccionando de nuevo la opción Guardar 
obtenemos un mensaje  de confirmación en la parte inferior de la página 
el cual verifica que la información ha sido almacenada en el sistema. 
 
9.3.2 Búsqueda 
Para recuperar un registro previamente guardado se deben seguir los 
siguientes pasos. 
1. Ingresar a la página con el uso del menú de  navegación. 
2. Seleccionar la opción Buscar de la barra de tareas. 
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3. Habiendo seleccionado la opción buscar se abrirá una ventana modal en 
la cual se puede  ingresar uno o más criterios de búsqueda. 
 
4. Tras haber ingresado los criterios de búsqueda y seleccionado la opción 
Aceptar se obtiene el resultado de la búsqueda en la tabla. Téngase en 
cuenta que pueden existir una o más coincidencias dependiendo de los 
parámetros de búsqueda ingresados. 
 
9.3.3 Actualización  
Tras haber encontrado un registro efectuando la operación de búsqueda deben 
seguirse los siguientes pasos para realizar la actualización de dicho registro. 
1. Seleccionar la opción editar que se encuentra frente al registro 
encontrado. 
 
2. Tras haber seleccionado la opción Editar se abre la página de edición en 
la cual precedemos a editar los datos del registro. 
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3. Finalizada la edición seleccionar la opción Guardar de la barra de tareas  
y se mostrará un mensaje de verificación. 
 
 
9.3.4 Borrado 
Tras haber encontrado un registro efectuando la operación de búsqueda deben 
seguirse los siguientes pasos para realizar el borrado de dicho registro. 
1. Seleccionar la opción editar que se encuentra frente al registro 
encontrado. 
 
2. Tras haber seleccionado la opción Editar se Abrirá la pagina de Edición 
del registro. 
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3. Seleccionar la opción Borrar de la barra de tareas y se mostrará una 
ventana de confirmación en la cual se debe seleccionar aceptar para 
borrar el registro. 
 
9.3.5 Registros Relacionados 
En ciertos casos un registro puede tener registros relacionados como pueden 
ser por ejemplo los roles de un usuario, las evaluaciones médicas de un 
paciente o las razas de una misma especie para manejar este tipo de datos 
deben seguirse las siguientes instrucciones. 
1. Seleccionar la opción editar que se encuentra frente al registro 
encontrado. 
 
2. Tras haber seleccionado la opción Editar se Abrirá la pagina de Edición 
del registro. 
 
3. En la página de edición del registro seleccionar la pestaña que contiene 
los registros relacionados, en este caso serán los roles de un usuario. 
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4. Una vez seleccionada la pestaña se muestran los registros relacionados. 
 
5. Para agregar un registro seleccione la opción Agregar de la barra de 
tareas o en el caso de que desee borrar un registro seleccione la opción 
borrar que se encuentra frente al registro. 
9.3.5 Activación y Desactivación 
En los casos en los cuales se desea invalidar un registro pero este tiene 
registros relacionados no se permite el borrado pero se puede optar por la 
desactivación. Para ejecutar una desactivación se deben seguir los siguientes 
pasos. 
1. Deshabilitar la opción Activado 
 
2. Seleccionar la opción Guardar de la barra de tareas. 
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9.4 Administración del Sistema 
9.4.1 Usuarios 
Para el ingreso a los diferentes módulos del sistema cada uno de los usuarios 
debe estar registrado y debe tener los correspondientes roles asociados.  
El acceso a las páginas que operan sobre la información de los usuarios 
permite la búsqueda edición actualización y borrado.  
Los roles de los usuarios son registros relacionados a los usuarios por medio de 
los cuales se otorgan permisos de acceso. 
9.5 Configuraciones Generales 
Configuraciones generales corresponde a datos generales que serán 
compartidos por varios de los módulos del sistema. 
 9.5.1 Datos de la Clínica 
Se refiere el nombre dirección, teléfono y RUC de la Clínica. 
9.5.2 Clientes 
Los clientes de la Clínica corresponden a las personas que pagan las facturas 
de las evaluaciones a los pacientes. En consecuencia los clientes son los 
propietarios de los pacientes los cuales pueden ser creados  desde la página de 
Clientes dentro del módulo de Configuraciones Generales o bien desde la 
página de Registro y admisión de los pacientes.  
Una vez que un Cliente tenga registros relacionados tal como pacientes o 
facturas este no puede ser borrado por lo cual si se lo quiere sacar del sistema 
se debe proceder a deshabilitarlo. 
Debe tomarse en cuenta que: 
- Un cliente puede ser propietario de varios pacientes. 
- Varios clientes pueden ser propietarios del mismo paciente. 
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9.5.3 Códigos de Factura 
De acuerdo a los lineamientos del SRI cada factura debe emitirse con un código 
serial autorizado. Es así que el sistema permite registrar estos códigos, el 
periodo de valides que tienen y el número de facturas que se pueden emitir por 
cada autorización. 
Los códigos de factura se desactivan automáticamente cuando se ha llegado al 
máximo de facturas emitidas por la correspondiente autorización. 
Téngase en cuenta que en la página de códigos de factura se puede observar 
el número de facturas que se han emitido  a partir del último número serial 
emitido. 
9.5.4 Descuentos 
Las facturas emitidas por el sistema pueden llevar opcionalmente un descuento 
en su valor total el cual se define dentro de la opción descuentos que se 
encuentra dentro de las configuraciones generales. Cuando ya no se desee 
tener disponible un descuento para ser aplicado en las facturas este debe ser 
desactivado. 
9.6 Gestión Veterinaria 
9.6.1 Configuración 
Estos datos  corresponden a registros que serán referenciados en las 
operaciones dentro del módulo. Téngase en cuenta que estas configuraciones 
deben ser hechas antes de poder operar con cualquiera de las páginas 
relacionadas a la Gestión Veterinaria. 
9.6.1.1 Tratamientos 
Para que se puedan realizar evaluaciones en las cuales se  registran 
tratamientos estos deben ser registrados en el sistema definiéndose en 
particular su precio incluyendo la medicina que se administre. 
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9.6.1.2 Categorías de Tratamientos 
Dentro de una Clínica Veterinaria pueden ofrecerse varios tipos de tratamientos 
entre los cuales pueden nombrarse medico, quirúrgico etc.  Considerando esto 
el sistema permite registrar las categorías dentro de las cuales se clasificarán 
los tratamientos. 
9.6.1.3 Especies y Razas 
Cada paciente corresponde a una determinada especie animal. Es así que para 
registrar los datos de un paciente registramos con anterioridad las especies que 
atenderá la Clínica y las razas asociadas a cada especie. 
9.6.2 Pacientes 
El módulo Pacientes corresponde a las operaciones que mas cotidianamente 
serán utilizadas en el sistema en la atención veterinaria. 
9.6.2.1 Registro y Admisión 
Es esta parte del sistema se registran los datos del paciente, los propietarios e 
ingresos a consulta (admisiones). 
Existe la posibilidad de agregar como propietario un cliente previamente 
registrado en el sistema o bien crear uno nuevo y directamente relacionarlo 
como propietario del paciente. 
Téngase en cuenta que en cada uno de los registros de ingreso o admisión de 
un paciente debe hacerse referencia a la persona que lo acompaña como 
propietario ya que será a nombre de esta persona que se emitirá la 
correspondiente factura. 
9.6.2.2 Fichas Médicas 
Las fichas médicas corresponden al historial de evaluaciones que se va 
agregando cada vez que el paciente entra en evaluación.  
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Es de tener especial atención en que para que un paciente pueda ser evaluado 
debe necesariamente haberse registrado su ingreso dentro del sistema (dentro 
de Registro y admisión). 
Cuando un médico entra en la página de evaluación médica de un paciente se 
muestra:  
- El historial con la lista de tratamientos, diagnósticos y medicación que se 
ha administrado posteriormente. 
- La página de evaluación en la cual se ingresan los datos de la evaluación 
actual. 
- Lis tratamientos que se han administrado al paciente. Debe tomarse en 
especial atención que estos tratamientos serán los que se cobren en las 
facturas. 
- La receta y sus correspondientes instrucciones. 
9.6.3 Facturación 
9.6.3.1 Facturación por Tratamientos 
La Facturación corresponde a  la creación y entrega de las facturas a los 
clientes por cobro de los servicios prestados por la Clínica para lo cual debe 
seleccionarse el cliente propietario del paciente que se ha acabado de evaluar. 
En el momento que se guarde la factura se creará su correspondiente  detalle y 
valores totales. 
9.7 Análisis 
9.7.1 Tratamientos Administrados 
Aquí se muestran en un periodo de tiempo la lista de tratamientos que se han 
administrado en la Clínica ordenados por número de atenciones  e ingresos que 
han generado. 
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9.8 Auditoría 
9.8.1 Historial de Transacciones 
Esta página muestra el listado de transacciones hechas en el sistema en un 
determinado periodo de tiempo pudiéndose especificar un usuario en particular. 
9.8.2 Historial de Precios de Servicios 
En la página de historial de precios de servicios se detalla  el historial de los 
precios para un determinado servicio o categoría de servicios (tratamiento/ 
categoría de tratamientos) en un determinado periodo de tiempo.  
9.8.3 Registro de Facturas 
Aquí se detallan las facturas emitidas en un determinado periodo de tiempo. 
9.9 Análisis Generales 
9.9.1 Estadísticas de Facturación 
En esta página se muestran las estadísticas de facturación en cuanto a valor 
medio cobrado por facturas, máximo y mínimo de los totales, facturas abiertas, 
anuladas etc. 
 
CAPÍTULO 10: REPORTE DE PRUEBAS 
10.1 Entorno 
Para determinar el desempeño del sistema en un entorno de producción se ha 
tomado como referencia la tabla de búsqueda de pacientes con una consulta 
que da como resultado 100 registros. Se ha utilizado la herramienta JMeter  
para medir el tiempo de respuesta y VisualVM para  registrar el consumo de 
memoria. 
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A continuación se especifica el hardware, software y los parámetros utilizados 
para la realización de las pruebas. 
Hardware: 
- Procesador Intel Core i7. 
- Memoria: 8GB.  
Software: 
- JRE 1.6. 
- JBoss 5.1. 
- Visual VM. 
- JMeter. 
Configuraciones JRE: 
- -Xms 1024MB. 
- -Xmx 1024MB. 
- -XX: PermSize 1024MB. 
- -XX: MaxPermSize 1024MB. 
Configuraciones JMeter: 
- 25, 50, 75, 100 hilos concurrentes cada segundo.  
10.2 Resultados 
Tabla 4.2. Resultados de las Pruebas 
No HILOS 
CONCURRENTES 
TIEMPO DE RESPUESTA (s) CONSUMO DE MEMORIA 
(MB) 
25 0.15 31.52 
50 0.42 69.49 
75 0.77 88.16 
100 1.12 116.89 
 
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
- A partir del  análisis de los procesos que maneja la Clínica Veterinaria de 
la Universidad Central  se han recopilado los problemas y necesidades 
que tienen los usuarios al momento de realizar tareas relacionadas con  
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información. Estos problemas principalmente se relacionan con los datos 
clínicos de los pacientes. 
- Como resultado del análisis se ha podido diseñar e implementar un 
sistema informático utilizando software libre el cual permite a la Clínica 
realizar sus operaciones de manera eficiente dando así un mejor servicio 
a los pacientes y sus propietarios. 
- Este sistema además de ayudar a los empleados de la Clínica 
Veterinaria a realizar sus labores también ayuda a los pasantes a 
integrase mejor a la práctica de su profesión por medio del acceso 
estructurado  a la información.  
- El sistema actualmente opera satisfactoriamente alojado en un servidor 
con procesador Intel Core i5 y  memoria RAM de 6 GB, es recomendable 
sobre todo en el caso de que se tenga más concurrencia el uso de un 
servidor de mayor potencia. 
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